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i n c lu d e m o n it o r in g t h e a c t u a l c o m m u n it y t o s e e if t h e e s t i m a t io n s in t h e a s s e s s m e n t
w e r e c o r r e c t (C D C 2 0 11 c ) T h is r e p o rt in c l u d e s t h e f ir s t f o u r s t e p s o f t h e p r o c e s s a s
a p p lie d t o t h e B R C
P r e v io u s H IA s i n t h e U n it e d S t a t e s a n d N o r t h C a r o l i n a
Wh ile m o r e t h a n 1 0 0 H IA s h a v e b e e n c o n d u c t e d in t h e U n it e d S t a t e s , o n ly tw o
h a v e b e e n c o n d u c t e d i n N o rt h C a r o lin a a s o f S e p t e m b e r 2 0 12 N e it h e r H IA in c lu d e d
q u a n t it a t iv e a s s e s s m e n t s T h e A b e r d e e n P e d e s t r ia n T r a n s p o rt a t io n P la n H IA
q u a lit a t iv e ly a s s e s s e d c h ild r e n
'
s p h y s ic a l a c t iv it y T h e y c o n c lu d e d t h a t t h e p la n w o u ld
i n c r e a s e o v e r a l l w a lk in g a n d p h y s ic a l a c t iv ity , in c r e a s e t h e n u m b e r o f s t u d e n t s w a lk in g
t o s c h o o l , a n d d e c r e a s e t h e n u m b e r o f u n s a f e r o a d c r o s s in g s (B u e s c h e r e t a l 2 0 1 1 )
T h e H a y w o o d C o u n t y C o m p r e h e n s iv e B ic y c le P la n H IA q u a lit a t iv e ly a s s e s s e d t h e
c o u n t y w id e p la n t o s e e w h ic h g o a ls a n d o b j e c t iv e s l is t e d i n t h e p la n c o u ld a f f e c t
p h y s ic a l a c t iv ity , a n d t o w h a t d e g r e e T h e y f o u n d t h a t o u t o f 2 8 g o a ls a n d o b j e c t iv e s , 1 5
h a d s t r o n g e v id e n c e f r o m t h e l it e r a t u r e t o s u p p o rt in c r e a s e d ph y s ic a l a c t iv it y , 9 h a d
m o d e r a t e e v id e n c e , a n d o n ly 4 h a d litt le e v id e n c e (B ic y c le H a y w o o d N C a n d H a y w o o d
C o u n t y 2 0 1 1 )
T h is p r oj e c t i s t h e f ir s t q u a n t it a t iv e H IA in N o rt h C a r o lin a a n d o n e o f t h e f ir s t in
t h e n a t io n F ig u r e 1 b e lo w s h o w s t h e n u m b e r o f c o m p le t e d H IA s in e a c h s t a t e (C D C
2 0 1 1 a ; U n it e d H e a lt h F o u n d a t io n 2 0 1 1 ; H e a lt h Im p a c t P r o j e c t 2 0 12 )
C o m p l e t e d H e a l t h Im p a c t A s s e s s m e n t s b y St a t e 2 0 1 2
F ig u r e 1 C o m p le t e d h e a l t h im p a c t a s s e s s m e n t s b y s t a t e (H e a l t h im p a c t P r o je c t 2 0 12 ; C DC 2 0 1 1a )
O f t h e 1 04 k n o w n c o m p le t e d H IA s , 3 4 h a v e a d d r e s s e d t h e h e a lt h e f f e c t s o f
p e d e s t r ia n a n d b ic y c l is t t r a n s it in f r a s t r u c t u r e a n d p r o g r a m s t o s o m e d e g r e e (F ig u r e 2 ).
S o m e o f t h e s e H IA s e x a m in e d a r a n g e o f h e a lt h d e t e r m in a n t s , i n c lu d i n g a ir a n d w a t e r
q u a lit y , p h y s ic a l a c t iv it y , n o is e , s o c ia l c a p it a l , m e n t a l h e a lt h , a n d s o c ia l e q u it y M o s t
H IA s p r e d ic t e d w h e t h e r o r n o t t h e p r o p o s e d c h a n g e s w o u ld in c r e a s e o r d e c r e a s e c e rt a in
h e a lt h d e t e r m i n a n t s a n d h e a lt h o u t c o m e s . H o w e v e r , t h e m a g n it u d e o f t h e s e e f f e c t s w a s
r a r e ly e s t i m a t e d (D a n n e n b e r g a t a l 2 0 1 1 ) O f t h e 3 4 H IA s a d d r e s s in g p e d e s t r ia n a n d
c y c lis t t r a n s it is s u e s t o s o m e d e g r e e , o n ly o n e (S a c r a m e n t o S a f e R o u t e s t o S c h o o l H IA )
q u a n t it a t iv e ly a s s e s s e s t h e r e s u lt i n g e f fe c t s ( c h a n g e in B M I) o f c h a n g e s in p h y s ic a l
a c t iv ity . A p p e n d ix A p r o v id e s a s u m m a ry t a b le o f t h e H IA s t h a t a d d r e s s t h e h e a lt h
e f f e c t s o f a c t iv e t r a n s p o r t a t io n T h e m a j o r i t y o f H IA s u s e d s o m e c o m b in a t io n o f lit e r a t u r e
a n d e x is t in g p la n r e v ie w s , p r o f e s s io n a l e x p e r t is e , s u r v e y d a t a a n d c o m m u n it y in p u t .
O n ly a f e w H IA s u s e d m a t h e m a t ic a l m o d e l s o r C IS m a p p in g t o e s t im a t e o u t c o m e s
2 4 ^
2 1 - * -
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F i g u r e 2 T im e l i n e o f c o m p l e t e d h e a l t h im p a c t a s s e s s m e n t s a n d t h o s e a d d r e s s i n g p e d e s t r i a n
m o b i l it y (He a l t h Im p a c t P r o j e c t 20 1 2 )
T h is p r o j e c t w i l l p r o v id e a d if f e r e n t a n a ly s is f r o m p r e v io u s H IA s a s it w i ll
q u a n t it a t iv e ly a s s e s s t h e i n c r e a s e i n w a l k in g d u e t o c h a n g e s in t h e b u ilt e n v ir o n m e n t
F u r t h e r , it w ill e s t i m a t e t h e r e s u lt in g h e a lt h a n d m o n e t a r y b e n e f it s f o r t h is i n c r e a s e i n
p h y s ic a l a c t iv it y .
R e l a t io n s h i p s b e tw e e n t h e B u i lt E n v i r o n m e n t , P h y s i c a l A c t iv i t y , a n d H e a lt h
A lt h o u g h B h a t ia a n d S e t o p r e v io u s ly c o n c lu d e d t h a t
"
s t u d ie s o n w h ic h t o b a s e
p r e d ic t io n s o f b u ilt e n v ir o n m e n t c h a n g e s o n p h y s ic a l a c t iv it y c u r r e n t ly p r o v id e o n ly w e a k
s u p p o rt f o r c a u s a l in f e r e n c e ,
"
(2 0 11 ) e v id e n c e o f t h e s t r e n g t h o f a s s o c ia t io n b e tw e e n
b u ilt e n v ir o n m e n t c h a r a c t e r is t ic s is g r o w in g a n d is n o w s u f f ic ie n t t o s u p p o r t t h e
d e v e lo p m e n t o f q u a n t it a t iv e H IA s o f u r b a n f o r m T h e in c lu s io n o f s id e w a l k s in
n e ig h b o r h o o d s h a s b e e n s h o w n t o b e a d e t e r m in a n t fo r p h y s ic a l a c t iv it y . I n a n a t io n a l
U S s u r v e y , t h e p r e s e n c e o f s id e w a lk s w a s p o s it i v e ly a s s o c ia t e d w it h p h y s ic a l a c t iv i t y
(B r o w n s o n e t a l 2 0 0 1 ) A N o r t h C a r o lin a s t u d y s h o w e d s i m i la r r e s u lt s in t h a t t h o s e w h o
r e p o r t e d n e ig h b o r h o o d s id e w a lk s w e r e m o r e lik e ly t o e n g a g e in p h y s ic a l a c t iv it y t h a n
t h o s e w h o d id n
'
t (H u s t o n e t a l 2 0 0 3 ) .
T h e e f fe c t o f g e n e r a l w a lk a b ilit y o f a n e ig h b o r h o o d o n p h y s ic a l a c t iv it y h a s a ls o
b e e n s t u d ie d a n d p r o v id e s a s t r o n g e r a s s o c ia t io n W a lk a b il it y is a m e a s u r e o f m ix e d
la n d u s e s a n d p e d e s t r ia n c o n n e c t iv ity It p r o v id e s a m o r e r o b u s t a n a ly s is t h a n s id e w a lk s
a lo n e . W a lk a b il it y a n a ly s e s t y p ic a lly i n c lu d e r e s id e n t ia l d e n s ity , n e a r b y r e t a il a n d
e n t e r t a in m e n t , m ix e d la n d u s e s , a n d s o m e m e a s u r e o f c o n n e c t iv it y , s u c h a s i n t e r s e c t io n
d e n s it y In m u lt i p l e s t u d ie s , t h o s e w h o liv e d i n n e ig h b o r h o o d s w it h a h ig h e r w a lk a b ilit y
o n a v e r a g e e x e r c is e d m o r e t h a n t h o s e w h o l iv e d i n a n e ig h b o r h o o d w it h lo w e r
w a lk a b il it y (A d a m s e t a l 2 0 1 1 ; L D F r a n k e t a l 2 0 10 ) T h is is t r u e f o r h ig h - a n d lo w -
in c o m e n e ig h b o r h o o d s (S a llis e t a l 2 0 0 9 )
O t h e r k e y c h a r a c t e r is t ic s o f t h e b u i lt e n v ir o n m e n t a s s o c ia t e d w it h a c t iv e
t r a n s p o r t a t io n i n c lu d e lo c a t io n r e la t iv e t o o t h e r c o m m u n it y d e s t i n a t io n s , a e s t h e t ic
q u a l it ie s , a n d p r o x im it y t o p a r k s N o n - m o t o r iz e d t r a n s p o r ta t io n f a c ilit ie s , s u c h a s
s id e w a lk s , w e ll lit s t r e e t s a n d s e p a r a t io n f r o m t r a f f i c , h a v e s h o w n a p o s it iv e r e la t io n s h ip
w it h p h y s ic a l a c t iv it y , a lt h o u g h r e s u lt s a r e n o t a lw a y s c o n s is t e n t (S a llis e t a l 2 0 12 ) A
m e t a - a n a ly s is o f s t u d ie s a t t e m p t i n g t o lin k t r a v e l w it h t h e b u i lt e n v ir o n m e n t f o u n d t h a t
w a lk in g is m o s t s t r o n g ly a s s o c ia t e d w it h la n d u s e d iv e r s it y , in t e r s e c t io n d e n s it y , a n d
n u m b e r o f d e s t in a t io n s w it h in w a lk in g d is t a n c e (E w i n g a n d C e r v e r o 2 0 10 ) .
W h ile m a n y o f t h e a f o r e m e n t io n e d s t u d ie s s h o w a r e la t io n s h ip b e tw e e n t h e b u i lt
e n v ir o n m e n t a n d a c t iv e t r a n s p o r t a t io n , m o s t p r o v id e w e a k s u p p o rt f o r c a u s a l i n f e r e n c e .
T h is is d u e t o t h e s t u d ie s b e in g e c o lo g ic a l o r c ro s s - s e c t io n a l a n a ly s e s F e w s t u d ie s
a c c o u n t f o r r e s id e n t ia l p r e f e r e n c e s a n d a tt it u d e s , w h i c h i s a n a d d it io n a l c o n f o u n d i n g
f a c t o r (B h a t ia a n d S e t o 2 0 1 1 ; E w in g a n d C e r v e r o 2 0 10 )
T h e r e is e v id e n c e t h a t r e g u la r p h y s ic a l a c t iv it y is e f fe c t iv e a t r e d u c i n g t h e r is k o f
o b e s it y a n d s e v e r a l c h r o n ic d is e a s e s , s u c h a s c a r d io v a s c u la r d is e a s e (C V D ) , d ia b e t e s ,
7
t y p e s o f c a n c e r , h y p e r t e n s io n , d e p r e s s io n a n d o s t e o p o r o s is (W a r b u rt o n , N ic o l , a n d
B r e d i n 2 0 06 ) S t u d ie s h a v e s h o w n t h a t i n c r e a s e s i n p h y s ic a l a c t iv ity c a n r e d u c e t h e
r e la t iv e r is k o f p r e m a t u r e d e a t h a n d o f c o r o n a r y h e a r t d is e a s e (C H D ) by a s m u c h a s
5 5 % a n d 3 5 %
,
r e s p e c t i v e ly ( M a c e r a a n d P o w e l l 2 0 0 1 ; M y e r s e t a l 2 0 0 4 ) T h e
m a g n it u d e o f t h e in c r e a s e in r e la t iv e r is k a s s o c ia t e d w it h p h y s ic a l in a c t iv it y a n d e x c e s s
w e ig h t a p p r o a c h t h o s e a s s o c ia t e d w it h m o d e r a t e c ig a r e t t e s m o k in g (W a r b u r t o n , N ic o l ,
a n d B r e d in 2 0 06 ) .
A lt h o u g h H IA s a r e b e in g p r o m o t e d a s a m e t h o d f o r r e d u c in g c h r o n ic d is e a s e s ,
t h e r e is c u r r e n t ly a la c k o f e x a m p le s a n d g u id a n c e i llu s t r a t i n g h o w p la n n e r s a n d h e a lt h
s p e c ia l is t s c a n p r e d ic t t h e h e a lt h e f f e c t s o f a lt e r n a t iv e u r b a n d e s ig n (S i n g le t o n - B a ld r e y
2 0 12 ) C u r r e n t ly c o m p le t e d H IA s la c k q u a n t it a t iv e a n a ly s is , a s w e ll a s in c lu s io n o f
u n c e r t a in t y in t h e a s s e s s m e n t . T h is i n c lu s io n o f u n c e r t a in t y is p a r t ic u la r ly im p o r t a n t f o r
d e c is io n m a k in g
T h is r e s e a r c h d e v e lo p s a n d t h e n d e m o n s t r a t e s a t o o l t o s u p p o rt s u c h
q u a n t it a t iv e H IA s T h e t o o l p r e d ic t s w a lk in g b e h a v io r o f u r b a n r e s id e n t s a s a f u n c t io n o f
u r b a n f o r m a n d t h e n t r a n s la t e s e s t im a t e s o f t im e s p e n t w a lk in g in t o e s t im a t e s o f h e a lt h
e f f e c t s T h e t o o l p r o v id e s in f o r m a t io n o n t h e u n c e r t a in t y o f t h e e s t im a t io n s , a n d c a n b e
a p p lie d t o m u lt ip le s t u d y a r e a s
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M ET H O D S
T h is s t u d y f o c u s e s o n t h e s c r e e n in g , s c o p in g , a n d a s s e s s m e n t s t e p s o f a n H IA .
T h e s c r e e n in g s t e p w a s in it ia t e d b y n e ig h b o r h o o d r e s id e n t s T h e s c o p in g s t e p in v o lv e d
f o c u s g r o u p s w it h v a r io u s s t a k e h o ld e r s T h e a s s e s s m e n t p h a s e i n c lu d e d r e s id e n t
s u rv e y s , l it e r a t u r e r e v ie w s , a n d n e ig h b o r h o o d w a lk a b il it y c a lc u la t io n s T h e s e e le m e n t s
p r o v id e d d e t a ils t h a t w e r e in c o r p o r a t e d i n t o a m o d e l t h a t e s t im a t e d t h e in c r e a s e in
w a lk in g a n d h e a lt h b e n e f it s f o r t h e B R C n e ig h b o r h o o d .
S c r e e n i n g
T h e s t u d y a r e a is lo c a t e d in R a le ig h , W a k e C o u n t y , N o r t h C a r o l in a It w a s
c h o s e n a s t h e b a s is f o r a n H IA c a s e s t u d y a s a r e s u lt o f a d v o c a c y b y l o c a l r e s id e n t s a n d
w o r k e r s ( le d b y a lo c a l p h y s ic ia n ) w h o c o n v e n e d a f o r m a l e n t i t y , t h e B R C W o r k G r o u p ,
t o p r o m o t e u r b a n d e s ig n im p r o v e m e n t s , s p e c if ic a l ly b e c a u s e o f c o n c e r n s a b o u t t h e l a c k
o f p h y s ic a l a c t iv it y a n d r e s u lt in g h e a lt h e f f e c t s in t h e c o m m u n it y
T h e s t u d y a r e a is o n t h e w e s t e r n e d g e o f R a le ig h (F ig u r e 3 ) I n 2 0 1 1 , t h e
R a le ig h - C a r y m e t r o p o lit a n s t a t is t ic a l a r e a w a s c it e d a s t h e f if t h f a s t e s t g r o w in g a r e a in
t h e U S , w it h a 3 1 % a n n u a l p o p u la t io n in c r e a s e (C it y o f R a le ig h 2 0 12 ) A s a r e s u lt o f t h is
r a p id g r o w t h a n d t h e B R C
'
s p r o x i m it y t o d o w n t o w n R a le ig h a n d o t h e r lo c a l e m p l o y m e n t
c e n t e r s , t h e B R C n o t a b le e s t a b lis h m e n t s in t h e s t u d y a r e a in c lu d e t h e N o r t h C a r o lin a
M u s e u m o f A r t (N C MA ) , R e x H e a lt h c a r e C e n t e r , P N C A r e n a , t h e N o r t h C a r o li n a
F a i r g r o u n d s , a n d t h e N o r t h C a r o l in a S t a t e U n iv e r s it y C o l le g e o f V e t e r in a r y M e d ic in e
C a m p u s
w ;
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F ig u r e 3 P r o x im i t y o f B l u e R id g e R o a d t o d o w n t o w n R a l e ig h
T h is s t u d y f o c u s e s o n t h e n e ig h b o r h o o d s w it h in a 1 . 5 m ile r a d i u s o f t h e N C M A
S e v e n d if f e r e n t c e n s u s b lo c k g r o u p s a r e c e n t e r e d w it h in t h e B R C n e ig h b o r h o o d F ig u r e
4 s h o w s t h i s a r e a a n d t h e c o r r e s p o n d in g b lo c k g r o u p s T a b le 1 c o m p a r e s t h e B R C
n e ig h b o r h o o d d e m o g r a p h ic s ( o b t a in e d f r o m c e n s u s b lo c k g r o u p s ) t o W a ke C o u n t y , a n d
t h e s t a t e o f N o r t h C a r o lin a
In a d d it io n t o it s 1 0
,
4 0 0 r e s id e n t s , t h e B R C is u s e d b y m o r e t h a n 1 6 , 0 0 0 w o r k e r s ,
6
,
1 3 0 o f w h o m a r e in t h e h e a lt h c a r e i n d u s t r y (U S C e n s u s B u r e a u a n d L E N D S t a f f
2 0 10 ) F u r t h e n n o r e , d u e t o it s m u lt ip le a t t r a c t io n s ( s u c h a s P N C A r e n a , t h e N o r t h
C a r o l in a F a ir g r o u n d s , a n d t h e N C MA ) a n d c lo s e b y e m p lo y m e n t a n d i n s t it u t io n a l
c e n t e r s , t h e a r e a h o s t s o v e r 6 m il lio n p e o p le a y e a r
1 0
y ^
S / u e R i d g e f r o a d N e i g h b o r h o o d
F ig u r e 4 B l u e R id g e R o a d n e i g h b o r h o o d a n d b l o c k g r o u p s (U S
C e n s u s B u r e a u a n d L E H D S t a f f 2 0 1 0 )
I n s p it e o f t h e s u b s t a n t ia l r e s id e n t ia l p o p u la t io n a n d w o r k f o r c e , a s w e ll a s t h e
v e ry la r g e n u m b e r o f v is it o r s t o t h e B R C e a c h y e a r , t h e a r e a h a s a lim it e d lo c a l r o a d
n e tw o r k , l a c k s p e d e s t r ia n in f r a s t r u c t u r e , a n d h a s a s h o r t a g e o f u s e s a s id e f r o m t h e m a in
a t t r a c t io n s (U r b a n D e s ig n A s s o c ia t e s e t a l 2 0 12 ) T h is la c k o f t r a n s p o r t a t io n c o n n e c t iv it y
a n d p e d e s t r ia n i n f r a s t r u c t u r e le d t h e B R C W o r k G r o u p t o a d v o c a t e f o r a n e w s m a ll - a r e a
p la n I n 2 0 1 1 , t h e R a le ig h U r b a n D e s ig n C e n t e r c o m m is s io n e d s u c h a p la n , a n d t h e p la n
w a s c o m p le t e d in 2 0 1 2 T h e s m a ll - a r e a p la n a d v o c a t e s f o r c h a n g e s in z o n in g , w h ic h w i ll
a llo w f o r h ig h e r d e n s it y , m ix e d - u s e d e v e lo p m e n t It a ls o s u g g e s ts a d d in g b ik e la n e s a n d
s id e w a lk s t o a ll e x is t in g s t r e e t s , a s w e l l a s n e w s t r e e t s t o i n c r e a s e t h e r o a d n e tw o r k a n d
c o n n e c t iv it y . I n c r e a s in g t h e a e s t h e t ic s o f t h e B R C is a ls o a m a j o r e le m e n t (U r b a n
D e s i g n A s s o c ia t e s e t a l 2 0 1 2 ) .
T h e s m a ll - a r e a p la n a ls o p r o p o s e s t o d iv i d e t h e B R C in t o f o u r d is t r ic t s , e a c h w it h
a s p e c ia l f o c u s T h e f o u r d is t r ic t s d e s c r ib e d in t h e s m a l l a r e a p la n (H e a lt h a n d W e lln e s s ,
A r t s a n d R e s e a r c h , E n t e r ta i n m e n t a n d E d u c a t io n , a n d S o u t h o f H il ls b o r o u g h ) w e r e u s e d
a s in d iv id u a l s t u d y a r e a s in t h e p r o p o s e d n e ig h b o r h o o d t o g e t a m o r e n u a n c e d
e v a l u a t io n o f t h e n e ig h b o r h o o d T h e lo c a t io n s o f t h e s e d is t r ic t s a r e s h o w n i n F ig u r e 5
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T h is H IA c o m p a r e s p o p u la t io n p h y s ic a l a c t iv it y u n d e r t h e c u r r e n t B R C d e s ig n
w it h p r e d ic t e d p h y s ic a l a c t iv it y a n d h e a lt h s h o u ld t h e B R C b e r e b u ilt a c c o r d i n g t o t h e
s p e c if ic a t io n s o f t h e s m a ll - a r e a p la n W e f o c u s o n 2 0 4 0 a s t h e t a r g e t y e a r f o r
q u a n t i f y i n g t h e p o t e n t ia l p h y s ic a l a c t i v it y a n d h e a lt h e f f e c t s o f t h e p la n , b e c a u s e it i s
e s t i m a t e d t h e p la n w ill b e c o m p le t e d , w it h e n o u g h a d d e d t im e f o r b e h a v io r a l c h a n g e
K
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F ig u r e 4 B R C d is t r i c t l o c a t i o n s (U r ba n D e s ig n A s s o c i a t e s e t a l 20 1 2 )
1 2
T a b le 1 B lu e R id g e R o a d n e i g h bo r h o o d , W a k e C o u n t y a n d N o r t h C a r o l i n a de m o g r a p h i c s ( U S .
C e n s u s B u r e a u 2 0 1 0 a )
D em o g r a p h i c s
B R R C
N e ig h b o r h o o d
Wa l i e C o u n ty N o r t h Ca r o l i n a
P o j j u l a t i o n
P e r c e n t f e m a le
1 0
,
4 4 3
5 3 8 %
A g e
U n d e r 18 Y e a r s
18 t o 2 4 Y e a r s
2 5 t o 3 4 Y e a r s
3 5 t o 4 4 Y e a r s
4 5 t o 5 4 Y e a r s
5 5 t o 6 4 Y e a r s
65 t o 74 Y e a r s
2 0 0 %
19 3 %
17 2 %
12 9 %
10 9 %
10 0 %
5 5 %
7 5 t o 8 4 Y e a r s 3 0 %
8 5 0
,
54 6
5 1 8 %
9
,
2 7 1
,
17 8
5 1 2 %
2 6 1 %
9 6 %
1 5 6 %
16 7 %
14 4 %
9 4 %
4 6 %
2 6 %
2 4 2 %
9 8 %
1 3 . 1%
14 4 %
14 3 %
1 1 5 %
7 0 %
4 1%
8 5 Y e a r s a n d o v e r
R a c e
1 . 2 % 0 . 9 % 1 . 5 %
Wh i t e 6 6 4 %
B la c k o r A f ri c a n A m e ri c a n
A m e ri c a n In d i a n a n d A l a s k a N a t i v e
1 8 6 %
0 5 %
A s i a n 5 2 %
6 7 . 9 %
2 0 5 %
0 3%
5 . 1%
6 9 6 %
2 1 4 %
1 . 1%
2 1 %
N a ti v e H a wa i ia n
O th e r
0 0 %
8 0 %
T w o o r M o r e 1 . 2 %
E d u c a t io n a l A t t a i n m e n t
L e s s T h a n H ig h S c h o o l
_ H ig h S c h o o l G r a d u a t e
_
S o m e c o l l e g e _ _ _ _ _ _ _ _
_ B a c h e l o r
'
s d e g r e e
[Ra s t e r
'
s d e g r e e
P r o f e s s i o n a l s c h o o l d e g r e e
D o c t o r a t e d e g r e e
M e d ia n h o u s e h o ld i n c o m e (2 0 10 $ )
A v e r a g e ho u s e h o ld i n c o m e (2 0 10 $ )
6 . 8 %
10 . 9 %
2 8 2 %
3 0 . 6 %
15 8 %
3 7 %
4 1%
$4 8 , 9 13
$ 8 1 , 9 32
0 0 %
4 4 %
1 . 8 %
8 . 4 %
17 6 %
2 6 6 %
3 1 4 %
1 1 5 %
2 4 %
2 1%
$6 3 . 7 7 0
$ 8 3 , 7 8 2
0 1%
3 8 %
1 . 9 %
16 4 %
2 8 2 %
2 9 2 %
17 4 %
6 . 1 %
'
T 5^ %
"
1 1 %
$4 5 , 5 7 0
$ 6 1 , 7 8 0
S c o p i n g
T h e s c o p i n g f o r t h is p r o j e c t in v o lv e d f a c il it a t in g fo c u s g r o u p s f o r s t a k e h o ld e r s t o
v o ic e t h e ir o p i n io n s a b o u t w h a t w a s t o b e i n c lu d e d in t h e a n a ly s is F iv e s e s s io n s w e r e
h e ld in d if fe r e n t lo c a t io n s a r o u n d t h e B R C w h e r e 4 0 r e s id e n t s
,
w o r k e r s
,
a n d o f f ic ia ls
f r o m c ity , c o u n t y a n d s t a t e a g e n c ie s p a r t ic i p a t e d T h e f o llo w in g t h r e e q u e s t io n s w e r e t h e
b a s is f o r t h e f o c u s g r o u p d is c u s s io n s :
1 3
(1 ) W h a t e le m e n t s o f t h e B R R C n e ig h b o r h o o d a n d e n v ir o n m e n t , a s it c u r r e n t ly
e x is t s
,
d o s t a ke h o ld e r s id e n t if y a s a c o n c e r n t o p u b lic h e a lt h ?
(2 ) W h a t h e a lt h e f fe c t s , b o t h p o s it iv e a n d n e g a t iv e , c a n b e id e n t if i e d in t h e B R R C
t h a t m ig h t b e a f f e c t e d t h r o u g h p la n n in g , d e s ig n , a n d c h a n g e t o in f r a s t r u c t u r e ?
(3 ) H o w c a n e x is t in g p la n s o r c o n c e p t u a l d e s ig n s f o r t h e B R R C a d d r e s s s p e c if ic
h e a lt h c o n c e r n s ?
O f t h e t o p tw e lv e c h a n g e s p a r t ic ip a n t s w a n t e d t o s e e in t h e B R C , e ig h t w e r e d ir e c t ly
r e la t e d t o w a lk in g o r w a lk a b i lit y (T a b le 2 ) D u e t o t h is o v e rw h e lm in g r e s p o n s e f r o m
s t a k e h o ld e r s , o n ly w a l ka b i lity w a s a s s e s s e d in t h is p r o j e c t T a b le 3 s h o w s a s u m m a r y o f
f o c u s g r o u p d a t e s a n d a t t e n d e e s
T a b l e 2 T o p tw e l v e r e c o m m e n d e d B RC c h a n g e s f r o m f o c u s g r o u p p a r t i c i pa n t s (N o t e :
*
d e n o t e s
c h a n g e i s r e l a t e d t o w a l k i n g o r w a l k a b i l i t y )
T o p C h a n g e s
- M a k e it m o r e a e s t h e t i c a l ly p l e a s i n g
- S id e w a lk s /c r o s s w a l k s o n m a jo r r o a d s
*
- B u i ld m o r e t h i n g s t o w a lk t o
*
- B ik e la n e s / b ik e r a c k s
*
- B e t t e r c o n n e c t e d p u b l i c t r a n s i t
- E d u c a t i o n a l o p po r t u n i t i e s
- B e tt e r p u b l i c i t y , s ig n a ge , m a p s , e t c
*
- M o r e w a lk i n g t r a i l s
*
- B e t t e r a c c e s s t o w a lk i n g t r a i l s / o pe n s pa c e
*
- M ix e d - u s e d e v e l o pm e n t
- M o r e w a t e r fo u n t a i n s a n d r e s t r o o m s fo r
w a lk e r s / r u n n e r s
*
- In c r e a s e d d e n s i t y
1 4
T a b l e 3 F o c u s g r o u p s d a te s a n d a t t e n d e e s
D a t e
I I I Z I I Q I I
3/ 1/ 20 1 2
3 / 6 / 20 1 2
3/ 8 / 20 1 2
3 / 2 0 / 20 12
N u m b e r A t t e n d i n g
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St a k e h o l d e r A f f i l i a t i o n s
B RC r e s i d e n t s
BR C H IA A d v i s c r y Co u n c i I
BR C r e s i d e n t s a n d p r o p e r t y
o w n e r
Em p lo y e e s a n d v o l u n t e e r s
o f N C M A
Lo c a l o f f i c i a l s
,
e m p l o y e e s ,
l o c a l b u s i n e s s o w n e r s ,
s t u d e n t
A s s e s s m e n t
T o e s t i m a t e t h e h o w t h e n e w B R C d e s ig n m ig h t a f f e c t w a l k in g b e h a v io r , a
s im u la t io n m o d e l w a s c o n s t r u c t e d T h is m o d e l is b a s e d o n a n e ig h b o r h o o d u r b a n f o r m
a n a ly s is m e t h o d u s e d in S a llis e t a l (2 0 09 ) a n d o n a n a p p r o a c h d e v e lo p e d b y t h e Wo d d
H e a lt h O r g a n iz a t io n (W H O ) t o p r e d ic t t h e h e a lt h e f f e c ts o f a c t iv e t r a n s p o rt a t io n
C u r r e n t Wa l k in g B e h a v i o r
C u r r e n t w a lk in g b e h a v io r w a s e s t im a t e d w it h a s u r v e y m a i le d t o a r a n d o m
s a m p le o f n e ig h b o r h o o d r e s id e n t s T h e n e ig h b o r h o o d s u r v e y c o m p r is e d 27 q u e s t io n s
a s k in g r e s id e n t s w h o l iv e in t h e n e ig h b o r h o o d a b o u t t h e i r g e n e r a l h e a lt h , p h y s ic a l
a c t iv it y a n d t r a v e l b e h a v io r , n e ig h b o r h o o d e n v ir o n m e n t , N C M A t r a il u s a g e , a n d g e n e r a l
d e m o g r a p h ic s T h e q u e s t io n s w e r e t a k e n f r o m m u lt ip le s o u r c e s : I n t e r n a t io n a l P h y s ic a l
A c t iv it y Q u e s t io n n a ir e (I P A Q ) , N e ig h b o r h o o d E n v ir o n m e n t a l Wa lk a b ilit y S c o r e (N EWS ) ,
B e h a v io r a l R is k F a c t o r S u r v e illa n c e S y s t e m (B R F S S ) , a n d t h e C e n s u s ( IP A Q G r o u p
2 00 2 ; S a llis 2 0 0 7 ; C e n t e r f o r D is e a s e C o n t r o l a n d P r e v e n t io n 2 0 1 1 ; U S C e n s u s B u r e a u
2 0 0 0 ) . S u r v e y s w e r e r a n d o m ly m a ile d t o 1 , 6 5 0 r a n d o m ly s e le c t e d h o u s e h o ld s
R e s id e n t s h a d t h e o p t io n t o m a il t h e c o m p le t e d s u r v e y b a c k i n a p r e p a id e n v e lo p e , o r t o
c o m p le t e a n id e n t ic a l o n lin e s u r v e y p r e p a r e d w it h Q u a lt r ic s s o f tw a r e A pp e n d ix B
c o n t a in s a c o p y o f t h e s u rv e y
i S ^
T o e s t i m a t e t h e c u r r e n t a m o u n t o f w a lk i n g b y r e s id e n t s i n t h e B R C
n e ig hb o r h o o d , w e e m p lo y e d r e s p o n s e s t o t w o s u r v e y q u e s t io n s , b o t h b a s e d o n IP A Q :
(1 )
"
D u r in g t h e la s t 7 d a y s , o n h o w m a n y d a y s d id y o u w a lk f o r a t le a s t 1 0 m i n u t e s a t a
t im e t o g o f r o m p la c e t o p la c e
"
? a n d (2 )
"
H o w m u c h t im e d id y o u u s u a lly s p e n d o n o n e
o f t h o s e d a y s w a lk in g f r o m p la c e t o p la c e
"
? R e s p o n d e n t a n s w e r s t o t h e s e q u e s t io n s
w h e r e m u lt ip lie d t o g e t h e r a n d t h e n d iv id e d b y 7 t o o b t a in t h e a v e r a g e m in u t e s p e r d a y
s p e n t w a lk in g u n d e r t h e c u r r e n t B R C d e s ig n
S im u la t io n M o d e l
A s im u la t io n m o d e l w a s c r e a t e d t o p r e d ic t t h e e f fe c t s o f t h e u r b a n f o r m c h a n g e s
in c lu d e d in t h e B R C s m a ll - a r e a p la n o n t h e w a lk in g b e h a v io r o f r e s id e n t s a n d t o in t u r n
p re d ic t h e a lt h e f f e c t s o f c h a n g e s i n t i m e s p e n t w a lk in g T h e m o d e l w a s c r e a t e d in
A n a ly t ic a ( L u m in a D e c is io n S y s t e m s , I n c , L o s G a t o s , C A ) F ig u r e 5 s h o w s t h e t o p - le v e l
in f lu e n c e d i a g r a m o f t h e m o d e l T h is s e c t io n p r o v id e s a n o v e r v ie w o f t h e m o d e l
'
s m a j o r
c o m p o n e n t s .
U r b a n F o n r t E f f e c t s o n Wa lk i n g B e h a v i o r
T h e m o d u le a t t h e t o p o f F ig u r e 5 a llo w s t h e p r e d ic t io n o f h o w m a n y m i n u t e s p e r
d a y r e s id e n t s o f t h e B R C a r e e x p e c t e d t o s p e n d w a lk i n g f o r t r a n s p o r ta t io n if t h e n e w
s m a ll - a r e a p la n f o r t h e B R C is c o m p le t e ly b u ilt a s d e s ig n e d T h e b a s is f o r t h is p r e d ic t io n
is a p r e v io u s s t u d y b y S a ll is e t a l (2 0 0 9 ) o f t h e e f f e c t s o f n e ig h b o r h o o d f o r m o n t im e
s p e n t w a lk in g b y 2 19 9 p e o p le i n B a lt i m o r e , M a r y la n d , a n d S e a t t le , W a s h in g t o n T h is
s t u d y w a s s e le c t e d a s t h e r e s u lt o f a c o m p r e h e n s iv e r e v ie w o f lit e r a t u r e o n t h e
r e la t io n s h ip b e t w e e n u r b a n f o r m a n d w a l k in g I n c lu s io n c r it e r ia f o r t h is r e v ie w in c l u d e d a
g e n e r a l , a d u lt p o p u la t io n in a N o r t h A m e r ic a n s e tt in g , p u b lis h e d le s s t h a n 1 0 y e a r s a g o ,
a n d t h e i n c lu s io n o f m e a s u r e s o f p h y s ic a l a c t iv ity t i m e o r o d d s o f w a lk in g g r e a t e r t h a n
1 50 m in u t e s p e r w e e k I n t o t a l , 1 2 s t u d ie s m e t t h e i n c lu s io n c r it e r ia O f t h e s e , s ix
1 6
s t u d ie s t r a n s la t e d u r b a n f o r m c h a r a c t e r is t i c s in t o a f o r m o f
"
w a l l< a b i lit y s c o r e
"
A ll s ix
s h o w e d p o s it i v e f in d in g s (F r e e m a n e t a l 2 0 12 ; A d a m s e t a l 2 0 1 1 ; S a llis e t a l 2 0 0 9 ;
C a o , M o k h t a r ia n , a n d H a n d y 2 0 0 9 ; L a w r e n c e D F r a n k e t a l 2 0 0 6 ; L a w r e n c e D F r a n k
e t a l 2 0 0 5 ) O f t h e s t u d ie s i n v o lv in g w a lk a b ilit y s c o r e s , S a ll is e t a l ( 2 00 9 ) w a s c h o s e n
a s it u s e d t h e s a m e IP A Q q u e s t io n s u s e d i n t h is n e ig h b o r h o o d s u r v e y t o e s t im a t e t im e
s p e n t w a lk i n g f o r t r a n s p o r t a t io n It a ls o h a d a n e a s y t o c o m p u t e w a lk a b ilit y in d e x a n d
w a s t h e m o s t r e c e n t s t u d y t o u s e t h is m e t h o d F ig u r e 6 s h o w s t h e w a lk a b i lity s c o r e s a n d
m e d ia n in c o m e f o r e a c h s e t o f n e ig h b o r h o o d s u s e d in t h e s t u d y .
5
'
Sl ite t e s
a v o id e d
d u e t o
i n c r e a s e d
w a lk i n g
I n c r e a s e m
w a lk i n g
u n d e r n e w
B R R C
d e s ia n
a v o id e d
d u e t o
i n c r e a s e d
y
D e a t h s
a v o id e d
d u e t o
i n c r e a s e d
w a l k i n g
a v o i
iy a lk i n g
^ E c o n o m ic
v a l u e o f
a v o i d e d
d e a t h s
H y p e r t e n s i o n 9
a v o id e d d u e t o
^
i n c r e a s e d
w a lk i n g
F i g u r e 5 M o d e l I n f l u e n c e d i a g r a m
Lo w
- v ra l k a b i h t y
M e a n
H i g h
- w a ik a b i l i t y
M e a n
H i g h
- i n c o m e
S e a t t l e - K i n g C o u n t y
B a l t i m o i c -Wa s h t f i g to n P C
S e a t t l e
-
K i n g C o u n ty
B a l t i m o re - Wa s h i n g t o n D C
Wa lk a b i l i t y i n d e x
N e i g h b o r ho o d h o u se h o l d i n c o m e
Wa lk a b i l i t y i n d e x
N e i g
h b o r ho o d h o u se h o l d i n c o m e
Wal k a b i l i t y i n d e x
N e i g h b o r ho o d h o u s e h o k i i n c o m e
W a ik a b i l i r y i n d e x
N e i g h b o r ho o d h o u s e h o ld i n c o m e
S n e ig h b o r h o o d s
( 4 p e r r e g i o n )
0 0 3
$4 7 5 3 1
O S l
$4 2 , 13 15
1 2 3
S3 6 7 9
0 19
S 15 77
8 n e ig l i b o r h o o d s
( 4 p e r r e g i o n )
- 19 2 0 7 1
$7 4 S 76 S 8 9 8 0
- 0 74 0 16
$ 8 0 0 9 8 S 8 1 80
8 n e ig h b o r t i o o d s
( 4 p e r l e g i o n )
5 3 6
$ 3 0 , 5 5 2
1 4 2
$ 3 7 2 5 8
2 6 8
$ 4 2 7 5
0 9 9
$ 3 0 4 7
8 n e ig h b o r h o o d s
( 4 p e r r e g i o n )
2 S 3 1 2 4
$ 7 0 5 4 6 $ i a 4 9 3
13 5 1 4 4
$ 7 2 0 13 $ 9 6 3 4
W a lk a b i l i ty i n d e x in j
- s c o r e u n i t s : n e i g h bo r h o o d m e d ia n h o u
se h o ld i n c o m e fr o m 2 0 0 0 C e n s u s d a ta f o r t h e s e l e c t e d b i o c k g r o u p s { s e e N e ig h b o r l i o o d s e l e c t i o n s e c t i o n )
F ig u r e 6 Ne i g h b o r h o o d w a lk a b i l it y a n d m e d ia n h o u s e h o ld i n c o m e (S a l l i s e t a l 20 0 9 )
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N e ig h b o r h o o d Wa lk a b ili ty S c o r e
T h e k e y in p u t v a r ia b le r e la t in g u r b a n f o r m t o t im e s p e n t w a l k in g is t h e
"
w a l k a b ilit y
s c o r e ,
"
d e t e r m in e d f r o m t h e f o l lo w in g e q u a t io n (S a ll is e t a l 2 0 0 9 ):
( 1 ) W a l k a b i l i t y = ( 2 x (Z p ^) + ( Z ^ ^ ) + ( Z ^ ^ „ ^ ) + { Z ^ u ^ y ,
W h e r e : ^
Z p i = z - s c o r e o f in t e r s e c t io n d e n s it y
Z p r = z - s c o r e o f n e t r e s id e n t ia l d e n s it y
Z FA R r = z - s c o r e o f r e t a il f lo o r t o a r e a r a t io (F A R )
Z l u m = z - s c o r e o f d iv e r s it y o f la n d u s e t y p e s p e r b lo c k g r o u p
E a c h z - s c o r e is c a lc u la t e d b y s u b t r a c t in g t h e m e a n o f t h e p a r t ic u la r u r b a n f o r m
c h a r a c t e r is t ic ( e g , i n t e r s e c t io n d e n s it y ) m e a s u r e d i n t h e 3 2 n e ig h b o r h o o d s in t h e S a ll is
e t a l . ( 2 0 0 9 ) a n d F r a n k e t a l (2 0 0 5 ) s t u d i e s f r o m t h e m e a s u r e d v a lu e o f t h e s a m e
c h a r a c t e r is t ic f o r t h e B R C C u r r e n t ly , t h e s e 3 2 n e ig h b o r h o o d s a r e t h e o n ly o n e s f o r
w h ic h a w a lk a b il it y s c o r e , c a lc u la t e d in t h is m a n n e r , e x i s t s . T h e in t e r s e c t io n d e n s it y is a
r a t io o f n u m b e r o f in t e r s e c t io n s w it h 3 o r m o r e le g s t o la n d a r e a o f t h e s t u d y a r e a T h e
n e t r e s id e n t ia l d e n s it y is a r a t io o f r e s id e n t i a l u n it s t o la n d a r e a d e v o t e d t o r e s id e n t ia l
u s e R e t a il FA R is a r a t io o f r e t a il b u ild in g s q u a r e f o o t a g e t o r e t a il la n d s q u a r e f o o t a g e .
L a n d u s e m ix is t h e d iv e r s it y o f l a n d u s e t y p e s , w it h 0 b e in g s in g le u s e a n d 1 i n d ic a t i n g
a n e v e n d is t r ib u t io n o f f lo o r a r e a a c r o s s 4 u s e s : r e s id e n t ia l , r e t a il a n d e n t e r t a in m e n t ,
o f f ic e , a n d in s t it u t io n a l L a n d u s e m ix w a s c a lc u la t e d u s in g t h e f o llo w in g e n t r o p y
e q u a t io n , o r ig in a l ly u s e d in C e r v e r o a n d K o c k e lm a n (1 9 9 7 ) a n d r e p o rt e d in F r a n k e t a l .
s t u d y (2 0 0 5 ) : . .
(2 ) L a n d u s e m ix = ( - 1 ) * 2]
"
^ ^
a : ; * ln (x i ) / l n ( n ) ;
1 8
w h e r e x is t h e p e r c e n t o f la n d u s e / o f t h e t o t a l l a n d u s e a n d n is t h e n u m b e r o f d if fe r e n t
l a n d u s e s m e a s u r e d .
T h e i n f o r m a t io n u s e d t o c a l c u la t e t h e s e m e a s u r e s w a s o b t a in e d f r o m t h e R a le ig h
U r b a n D e s ig n C e n t e r ( U D C ) , w h ic h le d t h e d e v e lo p m e n t o f t h e s m a ll a r e a p la n f o r t h e
B R C n e ig h b o r h o o d T a b le 4 s u m m a r iz e s t h e B R C r a w d a t a f o r e a c h m e a s u r e u n d e r
e x is t i n g c o n d it i o n s a n d u n d e r a f u t u r e r e
- d e s ig n
T a b l e 4 B lu e R id g e R o a d e x i s t i n g a n d p r o p o s e d l a n d u s e c h a r a c t e ri s t i c s (U r b a n D e s ig n A s s o c i a t e s
e t a l . 2 0 1 2)
Ex i s t i n g P r o p o s e d
U r ba n C ha ra ct e r i s t i c s B R C O v e r a l l S H i l l s bo r o u g h En t e r t a i n m e n t A r t s H e a l t h
I n t e r s e c t i o n s
T o t a l La n d A r e a (a c r e s )
I n t e r s e c t io n D e n s i ty
4 7
1
,
5 6 2
0 0 3 0
8 5
1
,
5 6 2
0 0 5 4
4 0
1 56
0 2 56
9
683
0 . 01 3
1 2
4 94
0 02 4
2 4
2 2 9
0 1 0 5
Re s i d e n t i a l U n i t s
Re s i de n t i a l La n d Us e (S F )
N e t R e s i d e n t i a l D e n s i t y
7 , 6 7 6
1 2 4
62 0 6
5 , 568
8 8 9 4
6 2 6 0
854 38 7
12 4 2
6 8 7 7
867
^ ^
1 3 8 7
4 5 73 6 2 5 0
8 4 6
Re t a i l a n d En t e r t a i n m e n t
F l o o r A r e a (SF )
Re t a i l La n d Us e (S F )
R e t a il FA R
2 4 1
,
8 4 1
1 6 , 18 6 , 9 5 7
0 0 1 5
74 4 , 9 0 0
1 6 , 18 6 , 9 5 7
0 0 4 6
3 3 8 , 8 0 0 3 9 , 90 0 2 5 0 , 5 0 0 1 15 , 7 0 0
7 , 5 8 5 , 2 5 4
0 0 4 5
6 , 0 8 6 , 6 1 7 2 , 4 5 1 , 5 99 6 3 , 4 8 7
0 00 7 0 1 02 1 8 2 2
O f f i c e F l o o r A r e a (SF )_
M i x e d U s e O f f i c e s (SF )
2 , 9 7 1 , 4 0 7
I n s t i t u t i o n a l F l o o r A r e a (SF ) 67 6 , 2 5 0
R e s i d e n t i a l F l o o r A r e a (SF )
M i x e d U s e Re s i de n t i a l (S F )
Re t a i l a n d En t e r t a i n m e n t
F l o o r A r e a (SF )
La n d U s e M ix
24 1
, 8 4 1
0 4 9 2
6 , 0 4 8 , 60 0
1
,
7 5 2 , 800
67 6 , 25 0
8
,
7 5 2
,
5 00
1 , 14 0 , 2 0 0
74 4
,
9 0 0
0 6 8 6
1, 24 4 , 60 0 7 0 8 , 00 0 ^ 1, 4 3 1 , 0 0 0 2, 6 6 5 , 0 0 0
4 38 , 4 0 0 - I 8 5 1 , 6 0 0 4 6 2 , 8 0 0
~ ^
- I ^ 2 2 2 , 00 0 2 6 6 , 0 0 0 18 8 , 2 5 0
9 5 0 , 00 0 3 5 2 , 5 0 0 1, 1 2 7 , 50 0
1 5 9
,
60 0 15 0
,
4 0 0
J , 32 2 , 50 0
8 3 0 , 2 0 0
3 3 8 , 8 0 0
0 4 5 2
3 9 , 90 0
0 . 73 3
2 5 0 , 5 0 0
a e z s i
1 15 , 7 0 0
0 5 9 8
S a llis e t a l (2 0 09 ) d e s ig n a t e d n e ig h b o r h o o d s w it h w a l k a b ilit y s c o r e s b e t w e e n
- 1 9 2 a n d 0 0 3 a s
"
lo w w a l k a b ilit y
"
,
w it h h ig h e r s c o r e s a s
"
h ig h w a l k a b ilit y
"
S in c e t h e
w a lk a b ilit y s c o r e u n d e r t h e c u r r e n t B R C d e s ig n is - 3 6 1 , it w a s d e s ig n a t e d a s h a v in g lo w
w a lk a b ilit y T h e r e d e s ig n e d B R C w o u ld h a v e a w a l k a b i lit y s c o r e o f 0 9 6 T h e r e f o r e , it
w a s d e s ig n a t e d a s h ig h
- w a l k a b ilit y
In a d d it io n t o c la s s if y in g n e ig h b o r h o o d s a s h a v in g h ig h o r lo w w a l k a b ility , S a l lis
e t a l c a t e g o r iz e d n e ig h b o r h o o d s a s e it h e r lo w o r h ig h i n c o m e T h e y t h e n m e a s u r e d t h e
m in u t e s p e r d a y s p e n t w a lk in g in e a c h o f t h e f o u r p o s s i b le c o m b in a t io n s o f w a lk a b il it y
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a n d in c o m e c a t e g o r ie s T a b le 5 b e lo w s h o w s t h e m e d ia n i n c o m e , a s w e ll a s t h e a v e r a g e
m o d e r a t e - t o - v ig o r o u s p h y s ic a l a c t iv it y (M V PA ) a n d t im e s p e n t w a lk in g o b s e r v e d f o r e a c h
o f t h e f o u r t y p e s o f n e ig h b o r h o o d s A s p r e v io u s ly s t a t e d in T a b le 1 , t h e 2 0 10 m e d ia n
h o u s e h o ld in c o m e f o r t h e B R C n e ig h b o r h o o d is $4 8 , 9 1 3 I n r e g a r d s t o t h e S a l lis , e t a l
s t u d y , t h e B R C n e ig h b o r h o o d is c la s s if ie d a s a lo w - in c o m e n e ig h b o r h o o d T h e r e f o r e , t h e
m o d e l a s s u m e s t h a t t h e w a lk in g b e h a v io r in t h e r e d e s ig n e d BR C c a n b e p r e d ic t e d f r o m
t h e o b s e r v e d d if fe r e n c e s in w a lk in g b e h a v io r t h a t S a ll is o b s e r v e d b e t w e e n lo w
- i n c o m e ,
lo w - w a lk a b i lit y a n d lo w - i n c o m e , h ig h - w a lk a b ility n e ig h b o r h o o d s T h a t is , t h e m o d e l
c a lc u la t e s t h e m in u t e s s p e n t w a lk in g u n d e r t h e r e d e s ig n e d B R C f r o m t h e f o l lo w in g
e q u a t io n :
'
;
(3 ) W n e w = W c u r r e n t * { H ig h _ W a l k a b i l t y / L o w _ W a l k a b i l i t y )
i n t h e m o d e le d v e r s io n o f t h is e q u a t io n , t h e v a r ia b le s W c u n
-
e n t , H ig h _ W a lk a b ility ,
a n d L o w _ W a lk a b i lit y a r e r e p r e s e n t e d a s r a n d o m v a r ia b le s T h e d is t r ib u t io n s o f t h e
v a r ia b le s H ig h _ W a lk a b ilit y a n d L o w _ Wa lk a b ilit y a r e d r a w n f r o m S a llis
'
s r e s u lt s (T a b le 3 ).
T h e d is t r ib u t io n f o r t h e v a r ia b le W c u r r e n t i s d r a w n f r o m t h e r e s u lt s o f t h e B R C
n e ig h b o r h o o d s u r v e y T h e m o d e l c o n s id e r s o n ly t r a n s p o rt a t io n - r e la t e d w a l k in g W a lk i n g
f o r t r a n s p o r t a t io n w a s i n c l u d e d b e c a u s e o n ly t h e s u rv e y q u e s t io n s in q u ir i n g a b o u t
t r a n s p o r t w a lk in g w e r e t h e s a m e b e tw e e n t h e S a l lis s t u d y a n d t h is s t u d y
2 0
T a b le 5 A v e r a g e m e d ia n h o u s e h o ld i n c o m e , MV P A a n d w a lk i n g t im e f o r e a c h t y p e o f n e i g h b o r h o o d
(S a l l i s e t a l . 20 0 9 )
L o w - w a lk a b i l it y / L o w
- w a lk a b i l it y / H ig h
- w a lk a b i l i t y / H ig h
- w a lk a b i l i t y /
l o w - i n c o m e h ig h
- i n c o m e lo w - i n c o m e hig h
- i n c o m e
IVIe a n (S t d D e v )
N e ig hb o r t i o o d m e d ia n „ _ « » „ _
ho u s e h o ld i n c o m e
$ 4 5 , 0 8 3 ($ 2 6 2 8 ) $ 7 7 , 3 3 7 ($ 8 5 8 0 ) $3 6 , 9 1 0 ($3 66 1) $ 7 1 , 28 0 ($ 10 , 0 6 4 )
A dj u s t e d m e a n s (S E )
M o d e r a t e - t o - v ig o r o u s 2 8 5 ( 1 6 ) 2 9 0 (1 6 ) 3 3 4 (1 6 ) 35 7 ( 1 6 )
p hy s i c a l a c t i v i t y (m in / d a y )
T r a n s po r t w a lk i n g (a n t i lo g
m in /w e e k )
Le i s u r e w a lk i n g (a n t i l o g
m in / w e e k )
15 6 ( 1 2 ) 10 5 (1 2 ) 36 2 (1 2 ) 5 3 5 ( 1 2 )
13 3 ( 1 1 ) 15 0 (1 1 ) 16 4 (1 1) 2 1 1 ( 1 1 )
H e a l t h E f fe c ts o f C h a n g e s i n W a l k in g
T h e m e t h o d f o r p r e d ic t in g t h e h e a lt h e f f e c t s o f c h a n g e s i n w a ll< i n g b e h a v io r is
b a s e d o n WH O ' S H e a lt h E c o n o m ic A s s e s s m e n t T o o l (H EA T ) (W o r ld H e a lt h
O r g a n iz a t io n 2 0 1 1 ) T h e H EA T m o d e l w a s d e v e lo p e d t o p r o v id e a h a r m o n iz e d
m e t h o d o lo g y t o e s t im a t e h e a lt h a n d e c o n o m ic b e n e f it s o f a c t iv e t r a n s p o r t a t io n
H o w e v e r , t h is o n l in e m o d e l d o e s n o t c a lc u la t e u n c e r t a in t y , n o r d o e s it c a lc u la t e
d e c r e a s e s in m o r b id it y T h e m o d e l in t h is r e s e a r c h u s e s t h e s a m e a p p r o a c h a s t h e
H EA T m o d e l
,
b u t it a llo w s u s e r s t o q u a n t if y u n c e r t a in t y in t h e h e a lt h e f f e c t s e s t im a t e s ,
a n d it in c l u d e s m o r b id it y e n d p o in t s T h e b a s is f o r t h is e s t im a t io n is t h e f o llo w in g
e q u a t io n :
,
v o l u m e o f w a l k i n g .
'
(4 ) R e d u c e d M o r t a l i t y = 1 — R R ^ ^ f e ^ ' ^ n ^ w ' ^ ' k i n g '
V o lu m e o f w a lk in g c a n b e m e a s u r e d i n d u r a t io n , d is t a n c e , t r i p s o r s t e p s T h e r e f e r e n c e
w a lk in g is 2 9 m in u t e s p e r d a y , w h ic h is t h e v o lu m e o f w a lk in g n e e d e d f o r a r e la t iv e r is k
(R R ) o f m o r t a l it y o f 1
F ig u r e 7 s h o w s t h e i n f l u e n c e d ia g r a m f o r t h e p o r t io n o f t h e m o d e l t h a t p r e d ic t s c h a n g e s
in m o r t a li t y e x p e c t e d t o o c c u r w i t h c h a n g e s in w a lk in g b e h a v io r o c c u r r in g u n d e r t h e B R C
r e d e s ig n
2 1
R a c e Y e a r
D e c r e a s e d
m o rt a li t y
r i s k
a t t r ib u t a b l e
t o BR R C
re de s i gn
S u m o f
a d d i t i o n a l
a t h s
P r e m a tu r e
d e a t h s
a v o id e d in
a d d it i o n a l
po pu l a t i o n
N u m b e r o f
p r e m a tu r e
d e a t h s
p r e v e n t e Q
by BR R C
rs d e s H
/ B R R C
P o p u l a t i o n 2 04 0
a d d it i o n a l
H a s e l i n e
d e a t h r a t e
fo r W a ke
C o u n t v
; B R R C
P o p u l a t io n 2 0 4 0
n o r m a l a r o w t h
S u m o f
de a t h s
F ig u r e 7 M o r t a l i t y i n f l u e n c e d i a g r a m
H EA T p r o v id e s R R i n f o r m a t io n a n d c a lc u la t e s h e a lt h b e n e f it s o n ly i n t e r m s o f
a v o id e d m o r t a l it y O u r m o d e l e x t e n d s t h e H E A T m e t h o d b y c o n s id e r i n g f o u r c h r o n ic
d is e a s e s a s s o c ia t e d w it h la c k o f p h y s ic a l a c t iv it y : t y p e 2 d ia b e t e s , C H D , C V D , a n d
h y p e r t e n s io n (B P ) w e r e e x a m i n e d R R s w e r e o b t a i n e d f r o m p e e r - r e v ie w e d m e ta ¬
a n a ly s e s T h e R R f o r d ia b e t e s (R R d ) , C H D (R R c h d ) , C V D (R R c v d ), a n d B P (R R b p ) a r e
0 7 0 , 0 8 6 , 0 6 9 , a n d 0 7 6 , r e s p e c t iv e ly ( J e o n e t a l 2 0 0 7 ; S a t t e lm a ir e t a l 2 0 1 1 ; H a m e r
a n d C h id a 2 0 0 8 ; F u r ie a n d D e s a i 2 0 12 ) .
B a s e lin e P o p u la t i o n a n d H e a l t h D a t a
T h e m o d e l r e q u i r e s a s in p u t b a s e li n e p o p u la t io n a n d h e a lt h d a t a a lo n g w it h
p r o j e c t io n s o f f u t u r e p o p u la t io n g r o w t h S in c e n e ig h b o r h o o d - le v e l d e a t h a n d c h r o n ic
d is e a s e i n c id e n c e r a t e s w e r e u n a v a ila b le , c o u n t y - le v e l e s t i m a t e s w e r e u s e d , a d j u s t e d t o
r e f le c t t h e d e m o g r a p h ic c h a r a c t e r i s t ic s o f t h e B R C T h r o u g h o u t t h e m o d e l , t h e
2 2
p o p u la t io n o f t h e n e ig h b o r h o o d a n d t h e c o u n t y d e a t h a n d d is e a s e i n c id e n c e r a t e s a r e
in d e x e d b y a g e , g e n d e r , a n d r a c e
T h e B R C
'
s f u t u r e p o p u la t io n is d iv id e d i n t o tw o c a t e g o r ie s : n o r m a l g r o w t h a n d
a d d it io n a l g r o w t h T h e c u r r e n t p o p u la t io n o f t h e n e ig h b o r h o o d i n c r e a s in g a t R a le ig h
'
s
c u r r e n t g r o w t h r a t e o f 3 1% p e r y e a r w a s c o n s id e r e d n o r m a l g r o w t h (C ity o f R a le ig h
2 0 12 ) C a lc u la t i n g t h is o u t t o 2 04 0 , t h e n e ig h b o r h o o d p o p u la t io n u n d e r n o r m a l g r o w t h is
o v e r 4 1 , 0 0 0 A n y a d d it io n a l r e s id e n t s b r o u g h t in b y t h e s p e c if ic p r o j e c t s lis t e d in t h e
U D C
'
s s m a ll a r e a p la n w e r e c o n s id e r in g a d d it io n a l g r o w t h T h is w a s e s t i m a t e d b y t h e
U D C t o b e a n a v e r a g e o f a b o u t 1 8 , 7 5 0 p e o p le
T h e t w o p o p u la t i o n s e t s , n o r m a l g r o w t h a n d a d d it io n a l g r o w t h , w e r e k e p t
s e p a r a t e f o r o n e m a i n r e a s o n : It is u n c e r t a i n w h e r e t h e a d d it io n a l r e s id e n t s w o u ld h a v e
liv e d if t h e y d id n o t m o v e t o t h e B R C F o r e x a m p le , if t h e n e w r e s id e n t s w o u ld h a v e
i n s t e a d m o v e d t o a s im i la r ly w a lk a b le c o m m u n it y , t h e n t h e h e a lt h b e n e f i t s m a y n o t b e
a t t r i b u t a b le t o t h e c o r r id o r r e d e s ig n
A c c o r d in g t o t h e n e ig h b o r h o o d s u r v e y , a p p r o x im a t e ly 4 0 % o f r e s id e n t s o f t h e
B R C c u r r e n t ly d o n o t w a lk f o r t r a n s p o r t a t io n D u e t o t h e m e t h o d s u s e d in t h is s t u d y , a n y
c h a n g e in t h e b u i ld e n v i r o n m e n t w o u ld n o t a m o u n t t o a n in c r e a s e i n p h y s ic a l a c t iv it y f o r
t h o s e w h o d o n o t w a lk F o r t h is r e a s o n , o n ly t h o s e w h o r e p o rt e d w a l k in g a n y m in u t e s f o r
t r a n s p o r ta t io n w il l b e in c lu d e d in t h e a n a ly s is T h e o v e r a ll p o p u la t i o n w a s r e d u c e d b y
4 0 % t o r e f le c t t h is
Ta r g e t Y e a r f o r A n a ly s is
It w a s a s s u m e d t h a t a ll c h a n g e s t o t h e B R C w o u ld b e c o m p le t e i n 2 0 2 3 , o r 1 0
y e a r s T h e H EA T m a n u a l s u g g e s t s a 5 y e a r t im e f r a m e , o n a v e r a g e , f o r b e n e f it s o f
in c r e a s e d r e g u la r w a lk in g t o a c c r u e ; t h e r e f o r e , t h e h e a lt h b e n e f it s o f i n c r e a s e d w a lk in g
2 3
d u e t o t h e s e c h a n g e s d o n o t b e g in u n t il 2 0 2 8 Ho w e v e r , e s t im a t e s w e r e m a d e u p t o y e a r
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F o r e x a m p le . F ig u r e 1 1 s h o w s t h a t t h e r e is a g r e a t e r p r o b a b ilit y f o r r e s id e n t s t o w a lk 1 0
m in u t e s t h a n 8 0 m in u t e s
3 0
s -
0 0 3
0 0 2 5 -
0 0 1 5
0 0 1 -
0 0 0 5 4 - ^ L _
T L .
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Wa l k i n g m in u t e s , n e w B R C (m i n / d a y )
F i g u r e 1 1 P r e d i c t e d m in u t e s p e r d a y s p e n t w a lk i n g f o r t r a n s p o r t a t i o n u n d e r t h e r e d e s ig n e d B R C
E f f e c t s o n IVIo r t a l i t y a n d IVI o r b id it y
T a b le 7 b e lo w s h o w s t h e p r e d ic t e d n u m be r o f c a s e s o f p r e m a t u r e d e a t h a n d
n o n f a t a l c a s e s o f d ia b e t e s , C H D , C V D , a n d h y p e r t e n s io n t h a t c o u ld b e a v o id e d p e r y e a r
b y 2 0 4 0 if t h e n e w B R C d e s ig n is im p l e m e n t e d R e s u lt s a r e s h o w n f o r tw o s c e n a r io s :
n o r m a l g r o w t h c o n d it io n s a n d a s w e l l a s a d d it io n a l g r o w t h c r e a t e d b y t h e s m a ll a r e a
p la n In t o t a l , t h e m o d e l p r e s e n t e d h e r e p r e d ic t s t h a t in c r e a s i n g t h e w a l k a b i lit y o f t h e
B R C w il l a v o id a n a v e r a g e o f a lm o s t 6 p r e m a t u r e d e a t h s p e r y e a r b y 2 04 0 I n c r e a s in g
t h e w a l k a b ilit y is a ls o p r e d i c t e d t o d e c r e a s e t h e n u m b e r o f c a s e s o f d ia b e t e s , C H D , C V D
a n d h y p e r t e n s io n b y 12 0 , 2 9 , 1 0 0 , a n d 4 30 p e r y e a r b y 20 4 0 , r e s p e c t iv e ly T h e
d e c r e a s e in p r e m a t u r e m o r t a l it y a m o u n t s t o a t o t a l f in a n c ia l b e n e f it o f a l m o s t $ 35 m il lio n
p e r y e a r u s in g t h e U S D O T
'
s V S L o f $6 m illio n p e r p e r s o n .
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T a b le 7 M in u t e s w a l k i n g f o r c u r r e n t a n d n e w d e s i g n , m o r t a l it y a n d m o r b i d i t y a v o i d e d f o r n o r m a l a n d
a d d i t i o n a l g r o w t h
R e s u l t s
A c t i v e T r a n s p o r t
W a lk i n g ( m i n / d a y )
m e a n s ( 9 5 % C I )
C u r r e n t D e s ig n N e w D e s ig n
2 0 (5 , 6 5 ) 4 7 ( 1 1 , 14 0 )
M d r t a l i t y a n d M o r b id i t y
A v o i d e d d e a t h s ( p e r
y e a r )
A v o i d e d c a s e s o f
d i a b e t e s ( p e r y e a r )
A v o i d e d c a s e s o f C H D
( p e r y e a r )
A v o i d e d c a s e s o f CV D
( p e r y e a r )
A v o i d c a s e s o f
h y p e r t e n s i o n ( p e r y e a r )
m e a n s (9 5 % C I )
N o r m a l g r o w t h A d d i t i o n a l g r o w t h
3 7 (0 6 9 , 8 2 ) 2 1 (0 39 , 4 . 5 )
7 6 (2 4 , 14 0 ) 4 3 ( 1 3 , 80 )
1 9 (3 . 3 , 4 9 ) 10 ( 1 . 8 , 2 7 )
6 5 (2 2 , 1 2 0 ) 3 6 ( 1 2 , 6 5 )
2 70 (5 8 , 5 7 0 ) 15 0 ( 3 2 , 3 20 )
T o t a l
5 8 ( 1 1 , 1 3 )
1 20 (3 7 , 2 2 0 )
29 (5 1 , 7 7 )
10 0 (3 4 , 1 90 )
4 3 0 (9 0 , 90 0 )
S e n s i t iv i t y a n d U n c e r t a i n t y A n a ly s is
S e n s it iv it y a n d u n c e rt a in t y a n a ly s e s w e r e p e r f o r m e d in o rd e r t o id e n t if y t h e
n n o d e l in p u t v a r ia b le s t h a t m o s t in f l u e n c e t h e p r e d ic t e d h e a lt h e f f e c ts o f t h e n e w B R C
d e s ig n a n d a ls o t h e v a r ia b le s t h a t c o n t r i b u t e m o s t t o u n c e r t a in t y in t h e r e s u lt s T h e y
w e r e p e r f o r m e d f o r a ll h e a lt h e n d p o in t s , h o w e v e r o n ly m o rt a lit y is s h o w n i n f ig u r e s b e lo w
a s t h e m o r b id ity a n a ly s e s a ll h a d s i m i la r s e n s it iv it y a n d u n c e r t a in t y r e s u lt s a s m o r t a lit y
T h e u n c e rt a in t y a n a ly s is s h o w s t h a t t h e u n c e r t a in t y in t h e m o d e l
'
s p r e d ic t io n s o f a v o id e d
m o rt a lit y d e p e n d s m o s t o n t h e c u n re n t a m o u n t o f m i n u t e s w a lk e d a n d t h e R R o f m o r t a lit y
(F ig u r e 1 2 ) T h e s e v a r ia b le s h a d t h e h ig h e s t r a n k - o r d e r c o r r e la t io n w it h t h e m o d e le d
e s t im a t e s o f p r e m a t u r e d e a t h s a v o id e d T h e a v e r a g e m i n u t e s w a lk e d f o r h ig h a n d lo w
w a lk a b il it y n e ig h b o r h o o d s c o n t r ib u t e d t h e le a s t a m o u n t o f u n c e rt a in t y T h e s a m e is t r u e
f o r a ll c h r o n ic d is e a s e s a n a ly z e d .
A c c o r d in g t o t h e s e n s it iv it y a n a ly s is , t h e e s t im a t e o f p r e m a t u r e d e a t h s a v o id e d
b y t h e B R C r e d e s ig n is m o s t s e n s it iv e t o t h e v a r ia b le R R A 5 0% in c r e a s e in R R
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d e c r e a s e s t h e p r e d ic t e d n u m b e r o f a v o id e d d e a t li s b y o v e r 2 0 0 % , w li iie a 5 0 % d e c r e a s e
e s c a la t e s t li e p r e d ic t e d n u m b e r o f a v o id e d d e a t h s b y a lm o s t 6 0 % (F ig u r e 1 3 ) M o r t a lit y
is a ls o s e n s it iv e t o t h e t im e s p e n t w a lk in g in lo w w a lk a b i lit y n e ig h b o r h o o d s , w h e r e a 5 0 %
d e c r e a s e w ill r e s u lt in a n i n c r e a s e in p r e d ic t e d n u m b e r o f a v o id e d d e a t h s b y 1 10 %
Wa l ki n g m i n u t e s , c u r r e n t
S
i , R R o f m o rt a l it y
c
o
S
W a l ki n g M i n u t e s L o w
W a l ki n g M in u t e s , H t 0 i L I I I—1—I —^ I I
0 1 0 2 0 3 0 4 0 5 0 6 0 7 0 8 0 9
M o r t a l it y Im p o r t a n c e
F ig u r e 1 2 R a n k
- o r d e r c o r r e l a t i o n be t w e e n m o d e l i n p u t v a r i a b l e s a n d e s t im a t e d d e a t h s a s a r e s u l t s o f
B R C r e d e s ig n
R R o f m o rt a li t y
W a l k i n g M in u t e s H i g h
S
5 W a lk in g M in u te s L o w
W a l ki n g m in u te s c u r r e n t
T o t a l M o r t a l i t y
C h a n g e i n V a ri a b l e
■ - 5 0% ■ 5 0%
Wf im f M
F ig u r e 1 3 S e n s i t i v i t y a n a ly s i s t o r n a d o d i a g r a m f o r a v o i d e d p r e m a t u r e d e a t h s
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D I SC U S S I O N
F u n d in g f o r t h e im p le m e n t a t io n o f t h e s m a l l a r e a p la n h a s y e t t o b e s o l id if ie d
T h is s t u d y h a s t h e o p p o r t u n ity t o p r o v id e q u a n t it a t iv e r e s u lt s t o d e c is io n - m a k e r s t h a t c a n
b e u s e d t o in f lu e n c e c h o ic e s It s h o w s t h a t b y i m p le m e n t i n g t h e s e c h a n g e s t o t h is a r e a ,
n o t o n ly w il l r e s id e n t s b e m o r e p h y s ic a l ly a c t iv e , b u t h e a lt h a n d m o n e t a r y b e n e f it s w ill b e
s ig n if ic a n t a s w e ll .
T h is s t u d y a l s o h a s i m p lic a t io n s b e y o n d t h e b o u n d a r ie s o f t h e B R C
n e ig h b o r h o o d It w ill a d d t o t h e g r o w in g n u m b e r o f H IA s c o n d u c t e d in t h e U n it e d S t a t e s
a n d s e r v e a s a p i lo t a s s e s s m e n t It is a ls o p o s s ib ly t h e f i r s t a s s e s s m e n t o f a n a r e a p la n
t h a t q u a n t if ie s t h e h e a lt h b e n e f it s o f i n c r e a s e d d e n s ity a n d p e d e s t r ia n c o n n e c t iv it y T h is
t y p e o f r o b u s t a n a ly s is w il l s e r v e a s e v id e n c e t h a t in v e s t in g in p e d e s t r ia n i n f r a s t r u c t u r e
h a s n u m e r o u s b e n e f it s t h a t m a y o u tw e ig h t h e c o s t s .
C o m p a r is o n w i t h P r e v i o u s H IA s
T h e B u f o r d H ig hw a y Re d e v e lo p m e n t H IA in D e c a t u r , G e o r g ia , e s t i m a t e d 7 3
m in u t e s p e r w e e k m o r e p h y s ic a l a c t iv it y d u e t o c h a n g i n g t h e b u ilt e n v ir o n m e n t
(D a n n e n b e r g e t a l 2 0 11 ) T h e s e c h a n g e s in c lu d e d a d d in g s id e w a lk s , c r o s s w a l k s , b ik e
la n e s a n d i n c r e a s in g la n d u s e m ix (U C LA 2 00 4 a ) T h is is a p p r o x im a t e ly 1 7 m i n u t e s le s s
p e r d a y t h a n t h e a n t ic ip a t e d in c r e a s e in t h e B R C T h e S a c r a m e n t o S a f e R o u t e s t o
S c h o o l H IA p r e d ic t e d t h a t s t u d e n t s a c h ie v in g 3 0 m in / d a y o f p h y s ic a l a c t iv it y w o u ld
i n c r e a s e f r o m 13 % t o 2 1% a n d o v e r w e ig h t s t u d e n t s w o u ld r e d u c e t h e ir b o d y m a s s in d e x
(B M I) b y 0 0 9 k g / m 2 / y e a r T h is w a s e s t im a t e d t o o c c u r t h r o u g h a c o m b i n a t io n o f a S a f e
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R o u t e s t o S c h o o l p o lic y , a s w e ll a s b ic y c le a n d p e d e s t r i a n i n f r a s t r u c t u r e im p r o v e m e n t s
(U C LA 2 0 04 b ; U C LA 2 0 04 c ) T h e E a s t e r n N e ig h b o r h o o d s R e z o n i n g P la n H IA in S a n
F r a n c is c o l o o k e d a t c h a n g e s i n la n d u s e m ix a n d s t r e e t t y p e , b u t o n ly q u a n t if i e d t h e
i n c r e a s e in v e h ic le - p e d e s t r ia n in j u r y c o l lis io n s t h a t w o u ld o c c u r , n o t p h y s ic a l a c t iv it y
(D a n n e n b e r g e t a l 2 0 08 ) T h e s e t h r e e s t u d ie s a r e t h e m o s t c o m p le t e H IA s a v a i la b le i n
t e r m s o f q u a n t it a t iv e e s t im a t io n s o f t h e in c r e a s e in p h y s ic a l a c t iv it y a f t e r a n
im p r o v e m e n t . Wh ile t h e s e s t u d ie s i n c l u d e a q u a n t it a t iv e a s s e s s m e n t o f in c r e a s e s in
p h y s ic a l a c t iv it y a n d r e d u c t io n s in B M I , n o n e o f t h e m t a k e t h e n e x t s t e p in a s s e s s in g t h e
h e a lt h b e n e f it s t h a t w ill a c c r u e d u e t o c h a n g e s i n p h y s ic a l a c t iv it y a n d B M I
D i s t r ic t W a l k a b i l it y S c o r e s
T h e B R C o v e r a ll h a d a n i n c r e a s e in w a lk a b ilit y , w h ic h is e s t im a t e d t o le a d t o a n
in c r e a s e in t h e a m o u n t o f t im e r e s id e n t s
'
s p e n d w a l k in g , a s w e ll a s a d e c r e a s e in
p r e m a t u r e m o r t a lity a n d m o r b id ity H o w e v e r , t h e r e a r e d if f e r e n c e s in t h e w a l k a b i lit y
s c o r e s o f e a c h d is t r ic t w it h in t h e c o r r id o r T h e H e a lt h a n d We l ln e s s d is t r ic t h a d t h e
h ig h e s t w a lk a b ilit y s c o r e o f a ll d is t r ic t s , m o s t ly d u e t o it s h ig h r e t a il F A R z
- s c o r e T h is
d is t r ic t w a s t h e o n ly o n e t o h a v e a p o s it iv e z - s c o r e f o r t h i s u r b a n c h a r a c t e r i s t ic .
T h e S o u t h o f H ills b o r o u g h d is t r ic t h a d t h e lo w e s t w a l k a b ilit y s c o r e , w it h it s lo w e s t
u r b a n c h a r a c t e r is t ic b e in g in t e r s e c t io n d e n s ity I n f a c t , t h e i n t e r s e c t io n d e n s it y z - s c o r e
f o r a l l d is t r ic t s d id n o t im p r o v e s ig n if ic a n t ly f r o m t h e c u r r e n t c o n d it io n s T h is is m o s t lik e ly
d u e t o la r g e p a r k in g lo t s f o r v e n u e s s u c h a s t h e S t a t e F a ir g r o u n d s , P N C A r e n a a n d t h e
v a r io u s s t a t e f a c il it ie s lo c a t e d in t h e a r e a . L a r g e p lo t s o f la n d , s u c h a s t h e N C M A P a r k
a n d t h e C o lle g e o f V e t e r in a r y M e d ic in e f ie ld s a ls o p la y a r o le in t h e lo w i n t e r s e c t io n
d e n s ity H o w e v e r , s t u d ie s h a v e s h o w n t h a t liv i n g c l o s e t o p a r k s a n d t r a ils h a d a p o s it iv e
e f f e c t o n p h y s ic a l a c t iv it y I n a n a t io n a l U S s u r v e y , o f t h o s e w h o r e s p o n d e d t h a t t h e y
e n g a g e d in p h y s ic a l a c t iv it y , 2 9 6 % d id s o a t p a r k s , a n d 24 8 % o n a w a lk i n g o r j o g g i n g
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t r a il (B r o w n s o n e t a l 2 0 0 1 ) A N o r t h C a r o lin a s t u d y s h o w e d t h a t n e ig h b o r h o o d t r a i ls a n d
g e n e r a l a c c e s s t o p la c e s f o r p h y s ic a l a c t iv it y i n c r e a s e d t h e c h a n c e o f m e e t in g t h e
C e n t e r f o r D is e a s e C o n t r o l a n d P r e v e n t io n (C D C ) r e c o m m e n d a t io n s f o r p h y s ic a l a c t iv it y
b y 4 9 % a n d 1 2 8 % , r e s p e c t i v e ly ( H u s to n e t a l 2 0 0 3 ) A s e p a r a t e s t u d y f o u n d t h a t o f
p e o p le w h o u s e d t r a ils , 5 5 % r e p o r t e d t h a t t h e y h a d in c r e a s e d t h e i r a m o u n t o f w a lk i n g
s in c e s t a rt in g t o u s e t h e t r a ils (B r o w n s o n e t a l . 2 0 00 ) T h e w a l k a b i lit y s c o r e d o e s n o t
t a k e t h is in t o a c c o u n t
T o f u r t h e r i n c r e a s e t h e w a lk a b ilit y o f t h e B R C a n d t h e h e a lt h b e n e f it s a s s o c ia t e d
w it h it , in t e r s e c t io n d e n s it y , w h ic h s y m b o liz e s c o n n e c t iv it y , w o u ld n e e d t o b e g r e a t ly
in c r e a s e d in a ll d is t r ic t s R e t a i l F A R w o u ld a ls o n e e d t o b e in c r e a s e d in a l l d is t r ic t s
e x c e p t f o r t h e H e a lt h a n d W e lln e s s d is t r ic t
L i m it a t i o n s
T h e r e w e r e l im it a t io n s f o r t h is s t u d y t h a t a r o s e f r o m t h e s u rv e y S u r v e y s w e r e
s e n t t o a r a n d o m s a m p l e o f r e s id e n t s t o e s t im a t e t h e a m o u n t o f t i m e c u r r e n t ly s p e n t
w a lk in g f o r t r a n s p o r ta t io n S e lf - r e p o rt e d p h y s ic a l a c t iv ity is n o t o r io u s ly o v e r - e s t im a t e d
w h e n c o m p a r e d t o a c t u a l t im e s p e n t p e r f o r m in g ph y s ic a l a c t iv ity S t u d ie s h a v e s h o w n
a n y w h e r e f r o m a 5 0
- 3 0 0 % o v e r e s t im a t io n , w it h v a r ia t io n b e tw e e n g e n d e r s a n d B M I
le v e ls (L ic h tm a n e t a l 1 9 92 ; K le s g e s e t a l 1 9 9 0 )
A n o t h e r li m it a t io n is t h e d e m o g r a p h ic s o f t h e s u r v e y t a k e r s R e s p o n d e n t s o f t h e
s u r v e y m a y n o t b e r e p re s e n t a t iv e o f t h e e n t ir e B R C p o p u la t io n T h e s u r v e y s w e r e
c o m p le t e d b y a h ig h e r p e r c e n t a g e o f w h it e s (9 1% ) a n d f e m a le s (6 3 % ) t h a n a r e in t h e
B RC n e ig hb o r h o o d S u r v e y t a k e r s , o n a v e r a g e , w e r e a ls o o ld e r a n d m o r e h ig h ly
e d u c a t e d A lt h o u g h s u r v e y s w e r e m a i le d a t r a n d o m , t h e r e p lie s m a y n o t t r u ly r e p r e s e n t
t h o s e o f t h e B R C n e ig h b o r h o o d
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E m p lo y e e s w h o w o r k i n t h e a r e a w i ll a ls o b e a f f e c t e d b y c h a n g e s t o t h e b u ilt
e n v ir o n n n e n t S u r v e y s s im ila r t o t h o s e m a i le d t o r e s id e n t s w e r e s e n t t o a re a e m p lo y e e s
t o c o lle c t b a s e l in e d a t a ; h o w e v e r n o t e n o u g h w e r e r e t u r n e d t o r e p re s e n t t h e m o r e t h a n
1 6 , 0 0 0 w o r k e r s in t h e B R C I t is r e a s o n a b le t o a s s u m e t h a t e m p lo y e e s w ill s e e b e n e f it s
a s w e ll ; t h e r e f o r e it is a s s u m e d t h a t t h e h e a lt h b e n e f it s e s t i m a t e d a r e c o n s e r v a t iv e
T h e r e a r e h e a lt h e f f e c t s t h a t w e r e n o t c o n s id e r e d in t h is s t u d y A s t h e BR C
g r o w s , t h e r e m a y b e m o r e p o l lu t io n f r o m in c r e a s e d t r a f f ic If r e s id e n t s a r e b e in g m o r e
p h y s ic a l ly a c t iv e , t h e i r in h a la t io n r a t e s w ill in c r e a s e a n d s o w i ll t h e ir e x p o s u r e H o w e v e r ,
t h e h e a lt h e f f e c t s o n e o b t a in s f r o m b e in g ph y s ic a lly a c t iv e t e n d t o o u tw e ig h t h e h e a lt h
e f f e c t s f r o m i n c r e a s e d i n h a la t io n o f p o llu t io n (d e N a z e lle , R o d r ig u e z , a n d C r a w f o r d -
B r o w n 2 0 0 9 ) O n c e We s t R a le ig h b e c o m e s a d e s t in a t io n t h r o u g h in c r e a s e d r e t a il a n d
w a lk a b ilit y , it is p o s s ib le t h a t it w i ll a tt r a c t e v e n m o r e p e o p le w h o d r iv e t h e r e t o w a lk . T h is
c o u ld a ls o f u r t h e r in c r e a s e g r e e n h o u s e g a s e m is s io n s a n d a ir p o llu t a n t s
D u e t o t h e m e t h o d s u s e d
,
c u r r e n t n o n - w a lk e r s w e r e n o t u s e d i n t h e a n a ly s is
T h is is a la r g e lim it a t io n , a s m o s t h e a lt h b e n e f i t s f r o m p hy s ic a l a c t iv it y w i ll a c c r u e f o r
i n d iv id u a ls w h o w e r e s e d e n t a r y . It a ls o e x c l u d e d 4 0 % o f t h e p o p u la t io n o f B R C f r o m
s e e i n g b e n e f it s o f in c r e a s e d w a lk a b ilit y If t h e a n a ly s is is r e r u n w it h t h e n o n - w a lk e r s
i n c lu d e d a n d w a l k in g 1 m in u t e p e r d a y , t h e c u r r e n t m in u t e s w a lk e d f o r t r a n s p o r t a t io n
w o u ld b e 12 (9 5 % C 1 1 - 5 5 ) , a n d w o u ld in c r e a s e t o 2 9 (9 5 % C I 2 - 1 3 0 ) a f t e r p r o p o s e d
c h a n g e s T h e n u m b e r o f p r e m a t u r e d e a t h s a v o i d e d is e s t i m a t e d t o b e b e tw e e n 4 a n d 6
d e a t h s p e r y e a r , a n d t h e n u m b e r o f c a s e s o f c h r o n ic d is e a s e s a v o id e d b e tw e e n 4 2 0 a n d
6 6 0 E v e n a f t e r a d d in g b a c k t h e la r g e p o rt io n o f t h e p o p u la t io n t h a t d o e s n o t w a l k , t h e
n u m b e r o f p r e m a t u r e d e a t h s a v o id e d r e m a i n e d c o n s t a n t , a n d t h e n u m b e r o f c a s e s o f
c h r o n ic d is e a s e s a v o id e d o n ly d ip p e d s lig h t ly
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B y in c r e a s i n g t h e n e ig h b o r h o o d w a lk a b ilit y o f t h e B lu e R id g e R o a d C o r r id o r , it is
e s t im a t e d t h a t r e s id e n t s w il l in c r e a s e d t h e a v e r a g e t i m e s p e n t w a l k in g f o r t r a n s p o r t a t io n
b y 2 7 m in u t e s p e r d a y D u e t o t h is in c r e a s e in p h y s ic a l a c t iv it y , it is e s t im a t e d t h a t
b e tw e e n 4 a n d 6 p r e m a t u r e d e a t h s w il l b e a v o id e d p e r y e a r b y 2 04 0 , a s w e l l a c o m b in e d
4 30 t o 6 80 c a s e s o f d ia b e t e s , C H D , C V D , a n d h y p e r te n s io n p e r y e a r T h e s e a v o id e d
d e a t h s a lo n e h a v e a n e s t im a t e d m o n e t a r y b e n e f it o f $ 3 5 m ill io n p e r y e a r B a s e d o n
t h e s e f i n d in g s , t h e p r o p o s e d c h a n g e s in t h e b u ilt e n v ir o n m e n t w i ll b e b e n e f ic ia l t o
r e s id e n t s o f t h e B R C a n d s h o u ld b e in v e s t e d in W a lk a b ilit y , a n d t h e a s s o c ia t e d h e a lt h
b e n e f i t s , c a n b e f u rt h e r im p r o v e d b y in c r e a s i n g in t e r s e c t io n d e n s it y i n a ll d is t r ic t s R e t a il
F A R c o u ld a ls o b e in c r e a s e d in a ll d is t r ic t s e x c e p t f o r t h e H e a lt h a n d W e ll n e s s d is t r ic t
T h e f r a m e w o r k p r e s e n t e d h e r e c a n b e u s e d b y H IA p r a c t it io n e r s , p la n n e r s , o r
h e a lt h p r o f e s s io n a ls t o i llu s t r a t e t h e h e a lt h a n d m o n e t a ry b e n e f it s o f w a lk a b le
n e ig h b o r h o o d s H IA s a r e c u r r e n t ly u s e d i n a t t e m p t s t o in f lu e n c e p la n s , p r o j e c t s , a n d
p o l ic ie s t o w a r d s a lt e r n a t iv e s t h a t w ill b e n e f it p u b lic h e a lt h T h is a n a ly s is p r e s e n t s a m o r e
r o b u s t a n d q u a n t it a t iv e a p p r o a c h t h a t w ill a l lo w t h o s e c o n d u c t i n g H IA s t o h a v e a
s t r o n g e r c a s e f o r im p le m e n t in g in f r a s t r u c t u r e t h a t is c o n d u c iv e t o p h y s ic a l a c t iv it y T h e
c o n s e r v a t iv e r e s u lt s e s t im a t e d in t h is a n a ly s is r e it e r a t e t h e im p o r t a n c e o f p r o v id in g
a d e q u a t e p e d e s t r ia n f a c ilit ie s t o im p r o v e t h e o v e r a ll h e a lt h a n d w e llb e in g o f c o m m u n it y
m e m b e r s , a s w e l l a s d e c r e a s e t h e b u r d e n in g c o s t s o f h e a lt h c a r e
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A P PE N D IX A : B ic y c le a n d p e d e s t r ia n r e l a t e d fi e a lt h im pa c t a s s e s s m e n t s
H IA Na m e ; l o c a t i o n ;
y e a r
M e t h o d s S c o p i n g A s s e s s m e n t R e c o m m e n d a t i o n s
W e s t e r n SO MA
C o m m u n i ty P la n ; S a n
F r a n c i s c o , C A ; 2 0 09
Re v ie w o f a r e a p la n ;
f o c u s g r o u p s ; H D M T ;
p r o fe s s io n a l e x pe r t i s e
T r a ff i c s a fe t y ,
p e d e s t r i a n a n d
b i c y c le e n v i r o n m e n t ,
a i r q u a l i ty , n o i s e ,
h o u s i n g , l o c a l
e c o n o m y , r e t a i l
s e r v i c e s a n d p u b l i c
tr a n s i t s e r v i c e s
M e a s u r e d 3 0 c o m m u n it y fi e a lt h o b je c t iv e s u s i n g
t he H D M T B a s e d o n t he a r e a p l a n s , e v a l u a t e d
w h e th e r o r n o t t he d e v e lo p m e n t t a r ge ts m e t t he
b e n c h m a r k , a m i n im u m s ta n da r d , d o e s n o t m e e t
a n y s t a n d a r d , o r i f t h e r e w a s i n s u ff i c i e n t
i n fo r m a t i o n
S u pp o r t g r e a te r a c c e s s to o p e n
s pa c e , c h i ld c a r e a n d
in f r a s t r u c t u r e t o m a k e it s a fe r a n d
e a s i e r fo r p e o p le t o w a lk a n d b ik e
E a s te r n
N e ig hb o r h o o d s
R e z o n i n g a n d A r e a
P la n s ; S a n F r a n c i s c o ,
CA ; 2 0 0 7
(D a n n e n be r g e t a l
2 0 0 8 )
A n a ly s i s o f h e a l t h
e ff e c t s a s s o c i a te d w it h
c ha n g e i n e n v i r o n m e n t
o u t c o m e s d o c u m e n te d
i n a n E IR ; d e v e lo p e d
a n d u s e d p r e d ic t i v e
m o d e l o f v e h i c l e
p e d e s t r ia n c o l l i s i o n s
R o a d w a y a i r
p o l l u t a n t e m is s i o n s ;
n o is e r e l a t e d l a n d
u s e c o n fl i c t s ;
p e d e s t r ia n s a fe ty
13 4
,
0 00 e x is t i n g a n d 4 4 , 0 00 f u t u r e n e ig hb o rh o o d
r e s id e n ts In a r e a w it h l a n d u s e c o n fl i c t s a m o n g
r e s ide n t ia l
,
i n d u s t r ia l
,
a n d t r a n s po r ta ti o n u s e s ;
l o c a l h e a l t h d is p a r i ti e s r e l a te d t o a r e a o f
r e s id e n c e
,
e t h n ic it y , a n d m e a s u r e s o f S E S
Q u a n t it a t iv e : P r e d ic t 2 0 a dd i ti o n a l pe d e s t r i a n
c o l li s i o n s p e r y e a r Q u a li t a t iv e : M o r t a l i ty a n d
r e s p i r a t o ry m o rb id i ty fo r n e w r e s id e n t s n e a r b u s y
r o a d w a y s ; n o i s e - r e l a te d s l e e p d i s t u r b a n c e
E x po s u r e m o d e l i n g a n d
m e c ha n i c a l v e n t i l a t io n t o m it iga te
la n d u s e - a i r q u a l i ty c o n f l ic t s ;
n o i s e m it ig a t i o n m e a s u r e s ; t r a f fi c
c a lm i n g ; i n te r s e c t io n
c o u n t e r m e a s u r e s ; c i r c u l a ti o n
c h a n g e s a n d t r a f fi c d e m a n d
r e d u c t io n
O pt im i z e d e s ig n t o r e d u c e
pe d e s tr i a n a n d b ic y c l i s t i n ju ry
r is k s ; i n c o rp o r a te pu b li c s a f e t y
m e a s u r e s t o r e d u c e r is k o f c r im e
E a s t B a y G r e e n w a y ;
A l a m e d a C o u n ty , CA ;
2 0 0 7 {D a n n e n be rg e t
a l 2 0 1 1)
D ia l o g u e a m o n g a r e a
r e s id e n ts
,
n e ig h b o rh o o d
o rg a n iz a t i o n s , a n d
he a l th e x p e r ts ; l it e r a t u r e
r e v ie w ; e x p e r t r e v i e w o f
s c o p e ; s e c o n d a r y da t a
a n a ly s i s
P h y s i c a l a c t iv it y ;
s o c i a l c o h e s io n ;
g r e e n i n g t he
l a n d s c a p e ; m o t o r
v e h ic l e u s e a n d a i r
p o ll u t a n ts ; s a fe ty
c o n c e r n s
A ff e c t e d po p u l a t i o n m o s t ly l o w S ES a n d m i n o r i t y
w i t h h ig h r a t e s o f o be s it y a n d c h r o n i c d i s e a s e s
Q u a n t it a t iv e : N o n e Q u a l it a t iv e : R e d u c e d o b e s it y ,
d i a be te s
,
h e a r t d i s e a s e
, p e d e s t r i a n a n d b i c y c le
i n j u r ie s , a n d o s t e o p o r o s i s ; im p r o v e d m e n ta l
h e a lt h a n d l ife e x pe c t a n c y
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E x e c u t i v e P a rk S u b
A re a P la n ; S a n
F r a n c is c o
,
CA ; 2 0 07
(D a n n e n be r g e t a l
2 0 0 8)
A p pl i c a t io n o f H D M T t o
a r e a p l a n fo r 7 1 a c r e
m i x e d - u s e r e s id e n t i a l
d e v e l o p m e n t ; a s s e s s e d
8 4 c o m m u n i ty - l e v e l
i n d ic a t o r s f o r a r e a
S tr u c t u r e d
e v a l u a t i o n o f
e x i s t i n g c o n d it i o n s
a n d de v e l o p m e n t
o u t c o m e s u s i n g
H D MT
2 80 0 u n it s o f n e w re s id e n t i a l ho u s in g i n a r e a w i th
i n a d e q u a te n e ig h b o r ho o d i n f r a s t r u c t u r e ; l o c a l
h e a l th d i s p a r it ie s r e la te d t o a r e a o f r e s ide n c e ,
e t h n ic it y , a n d m e a s u r e s o f S ES Q u a n t i t a t i v e :
N o n e Q u a l i t a t i v e : S t a k e ho ld e r i n t e r v i e w s ;
e v a l u a t e d l a n d - u s e p l a n c o n t e n t a ga i n s t 8 7
H D M T de v e l o p m e n t c r i t e r i a
In c r e a s e s pe c i f ic it y o f p l a n
'
s
im p le m e n t i n g a c t io n s ; r e d u c e
a r e a
'
s is o l a t i o n b y im p r o v i n g
t r a n s p o r t a t i o n s y s t e m s a n d
a c c e s s t o g o o ds a n d s e r v i c e s ;
c o o r d i n a t e w it h o t h e r l o c a l
d e v e lo p m e n t; 1 3 5 s p e c if i c
r e c o m m e n d a t io n s f o r a r e a p l a n
a n d p l a n n i n g p r o c e s s
S t i l l/ L y e l l F r e e w a y
C ha n n e l i n E x c e l s i o r
D i s t r i c t ; S a n
F r a n c is c o
,
C A ; 2 00 9
(U C LA 2 0 0 9 )
D o o r - to - d o o r c o m m u n i ty
s u r v e y s . T r a ffi c c o u n t s .
O u td o o r a i r qu a l it y a n d
n o i s e m o d e l in g ,
O u td o o r a i r q u a l it y a n d
n o i s e e x p o s u r e
a s s e s s m e n t
,
P e d e s t r i a n
e n v i r o n m e n t a l qu a l it y
e v a l u a t io n
, H is to r i c a l
d o c u m e n t r e v ie w
.
P u b l i c ly a v a il a b le da ta
fr o m s o u r c e s i n c l u d i n g
h o s p it a li z a t i o n d a t a ,
U S C e n s u s d a t a
,
a n d
t r a f fi c - r e l a t e d i n j u ry d a t a
tr a ff ic
,
a i r q u a l i ty ,
e n v i r o n m e n t a l n o i s e
,
pe d e s t r i a n h a z a r d s ,
t h e c o m m u n it y ,
c o m m u n i ty h e a l t h
o u tc o m e s
,
a n d
c o m m u n i ty s o lu t io n s
E n t i r e s t u d y a r e a e x po s e d t o a g r e a t e r a m o u n t o f
P M 2 5 t ha n th e t h r e s h o ld t he y p i c k e d H IA li n k s
u n a v a i l a b l e
Re t r o a c t iv e H IA
H u m bo ld t C o u n ty
G e n e r a l P la n U pd a te ;
H u m bo ld t C o u n t y ,
CA ; 2 0 08 (H u m b o ld t
C o u n ty P u b l i c H e a l t h
B ra n c h
,
H u m bo ld t
P a r t n e r s h ip f o r A c ti v e
L iv i n g , a n d H u m a n
I m p a c t P a rt n e r s 2 0 0 8 )
A s s e s s e d 35 he a lt h
i n d ic a t o r s fo r t h r e e
d i ffe r e n t c o m m u n i ty
p l a n a lt e r n a ti v e s u s i n g
t he H e a l t hy
De v e l o p m e n t
M e a s u r e m e n t T o o l
( H D M T )
p h y s i c a l a c t iv i ty ;
c o s t o f h o u s i n g ,
s e r v i c e s
,
t r a n s po r t a t io n ; a i r ,
w a t e r
,
n o i s e q u a l it y ;
c lim a te c ha n ge ;
jo bs ; s t r e s s ; a c c e s s
t o g o o d s , s e r v ic e s ,
jo b s , e d u c a t i o n ;
n u t r i t i o n a l ha b it s ;
c r im e ; s o c i a l
c o h e s i o n
P l a n A w o u ld i n c r e a s e a f fo r da b l e h o u s i n g ,
d e c r e a s e d r e l i a n c e o n c a r s
,
i n c r e a s e d a c c e s s t o
g o o d s , s e r v i c e s , a n d e m e r ge n c y s e r v ic e s ,
i n c r e a s e s o c i a l c o n n e c t io n s
,
a n d d e v e lo p t h e
l e a s t a m o u n t o f o p e n s p a c e
Re c o m m e n d e d t he c o m m u n ity
p l a n w hi c h p r o v id e s fo r fo c u s e d o r
c o n c e n t r a t e d g r o w th
4 0
M a c A r t h u r BA R T ;
O a k l a n d
,
C A ; 2 0 07
(D a n n e n be r g e t a l
20 0 8 )
Re v i e w o f l it e r a t u r e a n d
p l a n n i n g do c u m e n t s ;
f ie ld v i s it s ; i n t e r v i e w s
w i t h k e y s t a k e - ho ld e r s ,
c o n t e n t e x p e r ts , a r e a
r e s ide n ts
,
a n d b u s i n e s s
p e o p le ; s e c o n d a r y d a t a
a n a ly s is ; q u a n t i ta t iv e
h e a l th - e ffe c t s
fo r e c a s t i n g to o l s
A ffo r d a b l e h o u s in g ,
e m p lo ym e n t
o pp o r t u n it i e s ,
t r a n s p o rt a t i o n
a c c e s s
, p h y s i c a l
a c ti v it y , a c c e s s t o
p a r k s a n d g r e e n
s p a c e , p e de s t r ia n
s a fe ty , n o is e , a i r
q u a l it y , s o c i a l
c o he s io n
6 00 ho u s e ho ld s w h o r e n t o r bu y ho u s i n g u n it s ;
O a k l a n d r e s ide n ts i n c l u d i n g m a n y o f l o w S E S
Q u a n t i ta t iv e : 17 % o f r e s id e n t s n e a r r a i l li n e w i l l
h a v e d is t u r be d s le e p ; i n c r e a s e d c a n c e r r i s k f r o m
fr e e w a y e m is s io n s ; o n e e x t r a pe d e s t r i a n i n j u ry o r
d e a t h pe r 3 2 5 y e a r s ; i n c r e a s e d r e n t a l - h o u s i n g
s u p p ly fo r l o w in c o m e fa m i l ie s Q u a l i ta t iv e :
In c r e a s e d s o c i a l i n t e r a c t i o n
,
fa c il i t a te s r o u t i n e
p hy s i c a l a c ti v it y f o r r e s id e n ts
U n bu n d le p a r k i n g f r o m ho u s i n g
u n it s a l e s ; a d d bi c y c l e p a r k i n g ;
c o n n e c t p r o j e c t t o lo c a l b ik e
n e tw o rk ; r e c r u it fu l l- s e r v ic e
g r o c e r y s t o r e ; a d d p e d e s t r ia n
s a fe ty im p ro v e m e n ts ; u s e b u i ld in g
m a te r i a l s a n d v e n t i la t io n s y s te m s
t o r e d u c e a l l e rg e n s a n d t o x i c
e x po s u r e s
O a k t o N in t h A v e n u e
P r o j e c t ; O a k l a n d , C A ,
2 0 06 (D a n n e n be r g e t
a l 20 0 8 )
R e v i e w o f d e v e l o p m e n t
p r o p o s a l , E IA d a ta , a n d
l it e r a t u r e ; p u b l i c i n p u t
a n d in t e r v i e w s w i th k e y
s ta k e h o ld e r s ; G IS
m a p pin g ; q u a n t it a ti v e
fo r e c a s t i n g ; p l a n n i n g
p r o c e s s p r o v ide d
m in im a l p u b l ic
i n v o l v e m e n t
P e d e s tr i a n s a f e ty ,
a ir q u a l it y , o p e n
s p a c e ,
e n v i r o n m e n t a l n o i s e
,
ho u s i n g a f f o r d a b i l it y ,
p u b l i c s c h o o l
c a pa c it y , s o c i a l
c o he s io n
4 1 1
,
00 0 e x i s t i n g a n d 7 5 0 0 f u t u r e n e ig h bo r h o o d
r e s id e n ts
,
19 % a re a po v e r t y r a te ; h ig h ho u s i n g
c o s t s ; he a lt h d is p a r i t i e s r e l a t e d t o a r e a o f
r e s id e n c e a n d S ES Q u a n t it a t iv e : Lo s s o f 15
a c r e s o f o p e n s p a c e ; p e de s t r i a n i n j u r i e s ; s l e e p
d i s t u rb e d by a m b ie n t n o is e ; u n m e t ho u s i n g a n d
s c ho o l n e e d s ; h e a l th e ff e c t s o f pa r t i c u l a t e m a t t e r
Q u a l i t a t iv e : O pe n s pa c e a d e q u a c y a n d
a c c e s s ib i l i ty ; s o c i a l c o he s io n
I n c o r po r a t e n e w p u b l i c r o u t e s t o
w a te r fr o n t p a rk ; a d d t r a f fi c
-
c a lm i n g , l o w e r s p e e d l im it s , a n d
o t he r p e d e s tr i a n s a f e t y m e a s u r e s ;
n o t i fy p o te n t i a l b u y e r s o f a i r
qu a l it y r i s k s
P i tt s bu r g R a i l r o a d
A v e n u e T r a n s i t -
O r i e n t e d
De v e l o p m e n t ; C o n t r a
C o s ta
,
CA ; 2 0 0 8
(H u m a n Im p a c t
P a r t n e r s 2 0 0 8)
r e v i e w o f th e l i t e r a t u r e ;
m a pp i n g o f e x i s t i n g
r e ta i l s e r v i c e s ; f ie ld
v is i ts a n d s it e
o b s e r v a ti o n s ; in te r v i e w s
o f r e s id e n t s
,
c it y
o ff i c i a l s
,
a n d i n v o l v e d
s t a k e ho ld e r s ;
a s s e s s m e n t o f
p e de s t r i a n q u a l it y ;
m a t h e m a t i c a l m o d e l s o f
a i r q u a l i ty a n d n o is e
im p a c t s ; a n a ly s i s o f
p r o je c t t r ip g e n e r a t io n
A c c e s s t o a f fo r d a b l e
ho u s i n g , jo bs a n d
li v e l ih o o d
,
t r a n s p o r t a ti o n , r e t a i l
a n d s e r v i c e s , a i r
q u a l it y , n o is e ,
a s t hm a
,
i n j u r y , a n d
p hy s i c a l a n d m e n t a l
he a lt h
In c r e a s e d u s e o f BA RT
,
l e a d in g to i n c r e a s e d
p h y s i c a l a c t iv it y ; i n c r e a s e d pe d e s t r i a n c o l l is i o n s ;
i n c r e a s e d v e h i c l e tr ip s ;
im ple m e n t i n g t r a n s po r ta t i o n
s t r a t e g ie s (p a rk i n g , bu s r o u te s t o
BA R T
,
e t c ) t o e n c o u r a g e u s e o f
BA R T a n d de c r e a s e d u s e o f c a r s ;
i n s t a l l t r a f fi c c a lm in g m e a s u r e s ;
i n s t a l l b ik e l a n e s a n d b ik e s u p po r t
a r e a s (b ik e r a c k s , e t c )
4 1
R e v ie w o f a r e a p l a n ;
fo c u s g r o u p s ; H D MT ;
p r o fe s s io n a l e x pe r t i s e
S o u t h o f M a rk e t
,
M i s s i o n
,
a n d
P o t r e r o / S h o w pla c e
S q u a r e A r e a P l a n s ;
S a n F r a n c is c o
,
CA ;
20 0 8 (S a n F r a n c i s c o
D e pa r tm e n t o f P u b l i c
H e a l t h 2 00 8)
E n v i r o n m e n ta l
q u a l it y ; h o u s in g ;
e c o n o m y a n d
i n d u s t ry ;
t r a n s po r ta t io n ; p u b l ic
i n fr a s t r u c t u r e
M e a s u r e d 2 7 c o m m u n it y he a lt h o b je c ti v e s u s i n g
th e H D MT B a s e d o n t he a r e a p l a n s , e v a l u a t e d
w h e t he r o r n o t t he d e v e lo p m e n t t a r ge t s m e t t h e
b e n c hm a rk
,
a m in im u m s t a n da r d
,
d o e s n o t m e e t
a n y s t a n d a r d , o r i f t h e r e w a s in s u f fi c i e n t
i n fo r m a t i o n
N u m e r o u s r e c o m m e n d a t io n s fo r
r e v i s i n g t h e a r e a p l a n s
S a c r a m e n to S a fe
R o u t e s t o S c h o o l ;
S a c r a m e n t o
,
C A ;
2 00 4 (D a n n e n b e r g e t
a l 20 11 )
D e v e l o p e d l o g i c m o d e l
t o f o r e c a s t o u t c o m e s ;
u s e d da t a f r o m N a t i o n a l
Ho u s e h o ld
T ra n s p o r t a t i o n S u r v e y ,
C a l i fo r n ia He a lt h y K id s
S u r v e y , a n d li t e r a t u r e ;
r e v i e w e d e x i s t i n g
p r o g r a m s ; c o n s u l t e d
p r o je c t c o o rd i n a t o r
P hy s i c a l a c t i v i ty ,
o be s it y , a i r p o l l u t i o n ,
p e d e s tr i a n s a fe t y ,
n e igh bo r h o o d s a f e t y
a n d c r im e
1 18 6 e l e m e n t a ry s c h o o l s tu d e n ts a n d t he ir
g u a rd i a n s ; lo w
- i n c o m e po p u l a t io n w i t h h ig h
e t hn i c d i v e r s i ty Q u a n t it a t iv e : S t u de n ts a c h ie v i n g
3 0 m in /d a y o f p hy s i c a l a c ti v i ty w o u ld i n c r e a s e
f r o m 13 % to 2 1% ; o v e rw e ig h t s t u de n t s w o u ld
r e d u c e b o d y m a s s i n de x 0 09 k g /m 2 /y e a r
Q u a l i t a t iv e : R e d u c e d a i r p o ll u t i o n e x p o s u r e ;
s m a l l d e c r e a s e i n p e d e s t r ia n i n j u r ie s ; e n h a n c e d
s o c ia l c a p i t a l ; r e d u c e d n e ig hb o r ho o d c r im e
E n c o u r a g e w a lk
- to - s c h o o l
p r o g r a m s a s o n e o p p o r t u n it y fo r
c h i ld r e n to b e a c ti v e ; a l s o
e n c o u r a g e p hy s i c a l e d u c a t i o n
c l a s s e s a n d o t he r a c t iv e a ft e r -
s c ho o l p r o g r a m s a n d a c t iv it i e s
J a c k Lo n d o n G a te w a y
s e n i o r h o u s i n g
p r o j e c t ; O a k l a n d , C A ;
2 0 0 6 (D a n n e n b e rg e t
a l 2 00 8 )
F a c i l it a t e d s t r u c t u r e d
pa r ti c ip a n t d ia l o g u e
a m o n g a r e a r e s id e n ts ,
n e ig hb o r ho o d
o rg a n iz a t io n s , a n d
e n v ir o n m e n ta l h e a lt h
e x pe rt s ; l i t e r a t u r e
r e v ie w ; s e c o n d a ry d a t a
a n a ly s i s
O u t d o o r a n d in d o o r
a i r q u a l i ty ; a c c e s s t o
r e t a i l s e r v i c e s ;
e n v i r o n m e n t a l n o is e ;
pe d e s t r i a n s a fe t y ;
c o m m u n it y v i o le n c e
L o w - i n c o m e a n d m in o r i ty e ld e r ly ; he a lt h
d i s p a r it ie s r e la te d to e ld e r ly m in o r it y po p u la ti o n s
Q u a n t it a t i v e : In c r e a s e ho u s in g a ff o rd a b i l it y
Q u a l i t a t i v e : A d v e r s e im pa c ts o n r e s p i r a t o ry
il l n e s s
,
s l e e p d i s t u rb a n c e , i n ju r y , ph y s ic a l a c t i v ity ,
a n d fe a r o f c r im e ; p o te n t ia l b e n e fi t s fr o m r e t a i l
s e r v i c e s
In c o rp o r a t e de s ig n fe a t u r e s t o
im p ro v e i n do o r a ir q u a l ity ; u s e
n o i s e - i n s u la t i n g fe a t u r e s ; m a k e
b u i ld i n g n o n s m o k i n g ; i n c r e a s e
p r iv a te s e c u r i ty ; a dd w a lk a b il i ty
a m e n it i e s a n d t r a f fi c - c a lm i n g
m e a s u r e s ; a l l o w pe t s ; p r o v id e
t r a n s p o r t t o s e r v i c e s
T r e a s u r e Is l a n d
T r a n s p o rt a t i o n P l a n ;
S a n F r a n c is c o
,
CA ;
2 0 0 9 (D a n n e n be r g e t
a l 2 0 1 1)
A pp l i c a t i o n o f th e
H e a lt hy D e v e l o p m e n t
M e a s u r e m e n t T o o l
u s i n g a ll t e n c o m m u n i ty
l e v e l h e a l th o b je c t i v e s
w i t h i n o n ly o n e o f t h e
s ix h e a l th y c it y v is i o n
e l e m e n t s : S u s t a i n a b le
a n d S a f e T r a n s p o rt a t i o n
P hy s i c a l a c t iv it y , a i r
q u a l it y , s a f e t y / i n ju r y ,
a c c e s s t o
m u lt im o d a l
t r a n s po rt a t i o n
P e o p l e l i v in g a n d v i s i t i n g T r e a s u r e Is l a n d ; n o
he a lt h d i s p a r i t ie s id e n t if i e d Q u a n t it a t i v e f i n d i n g s :
N o n e Q u a l it a t i v e fi n d i n g s : C u r r e n t
de n s it y / de v e l o p m e n t t a r ge ts w i l l i n c r e a s e
p hy s ic a l a c t i v i t y a n d d e c r e a s e v e h i c l e po l l u t i o n ;
p r o p o s e d t r a f fi c de m a n d m a n a g e m e n t w i l l
p r o m o t e m o r e t r ip s b y bik e , f o o t , o r t r a n s it ; t r a f f ic
c a lm in g m e a s u r e s w i ll de c r e a s e v e h i c l e c o l l i s i o n s
a n d p e d e s t r ia n i n j u r i e s
E l im i n a te p a r k i n g r e q u i r e m e n ts ;
s p e c if y p a rk i n g m a x im u m s ; c r e a te
pe d e s t r i a n / b ik e / t r a ff ic c a lm i n g
im p ro v e m e n t s m a p f o r p l a n ;
a d d r e s s e c o n o m i c b a r r ie r s to
p u b l ic t r a n s it u s e ; p r i o r i t iz e
pe d e s t r i a n im p ro v e m e n t s a t h ig h
r is k l o c a t io n s
4 2
D e rb y
R e de v e l o p m e n t ;
C o m m e r c e C it y , C O ;
2 00 7 (D a n n e n be rg e t
a l 2 00 8 )
L i te r a t u r e r e v i e w ; i n p u t
fr o m c o m m u n i t y a n d
lo c a l b u s i n e s s
a s s o c ia t i o n ; w a lk a b i l it y
a s s e s s m e n t ; G IS
m a p p in g P h o t o v o ic e
p r o je c t ;
r e c o m m e n d a t i o n s f r o m
w a lk a b il i t y a n d
t r a n s p o rt a t i o n p l a n n in g
a n d p u b l i c p o l i c y
c o n s u lt a n t s
P h y s i c a l a c t iv it y ,
n u t ri t i o n
27
,
0 0 0 r e s id e n t s o f h i s t o ri c C o m m e r c e C i ty ;
g r o u p s a t h ig h ri s k fo r p h y s i c a l i n a c t iv it y i n c l u de
c h i ld r e n a n d t e e n s
,
e lde r ly , l o w - i n c o m e
i n d i v id u a ls a n d H is p a n i c a n d b l a c k r e s id e n t s
Q u a n t i t a ti v e : N o n e Q u a l i t a t i v e : I n c r e a s e d
b ic y c l i s t a n d p e d e s t ri a n ph y s i c a l a c t iv it y a n d
s a fe ty ; p o s s ib le d e c r e a s e i n c r im e a n d fe a r o f
c ri m e ; f a v o r a b l e e n v i r o n m e n t f o r e x pa n d i n g
he a l th y f o o d o p ti o n s
T a k e a c t i o n t o s pu r
r e d e v e lo p m e n t p l a n ; fu n d t r a ff i c
c a lm in g , pa r k s a n d o pe n s p a c e ;
p r e p a r e b i c y c l e a n d pe d e s t ri a n
p l a n ; a d d a ff o r d a b l e ho u s i n g a n d
u n i v e r s a l d e s ig n f e a t u r e s ; c r e a t e
a
"
C l e a n a n d S a fe
"
P r o g r a m o f
p r o p e rt y m a i n t e n a n c e a n d c o d e
e n f o r c e m e n t fo r j u n k , w e e d s , a n d
tr a s h ; p o l i c e a n d c o m m u n it y
s u r v e i l la n c e
A t la n ta B e lt l i n e ;
A t l a n t a
,
G A ; 2 0 0 7
(D a n n e n b e rg e t a l
2 0 1 1 )
E x p e rt a n d s t a k e h o ld e r
o p in i o n s ; c o m m u n it y
s u r v e y ; l i te r a t u r e
r e v i e w ; H IA w a s
c o n d u c t e d i n pa r a l le l
w i th m u l t ip l e c i t y -
i n it i a t e d p l a n n i n g
p r o c e s s e s
B u i l t e n v ir o n m e n t
a n d l a n d u s e
p a t t e r n s ; t r a n s it
a c c e s s ; p e d e s t ri a n
s a fe ty ; p h y s ic a l
a c t i v i ty ; s o c i a l
c a p it a l ; q u a l i ty o f l ife ;
a i r a n d w a te r q u a l i ty ;
n o i s e
2 0 0
,
00 0 c u r r e n t a n d 50
,
0 0 0 fu t u r e a r e a r e s id e n ts
a n d 2 3 0
,
0 0 0 a r e a w o r k e r s ; p r o je c t m a y im p r o v e
h e a l t h d is pa ri t i e s a s s o c ia te d w i th lo w S E S
Q u a n t i t a t iv e : I n c r e a s e i n p h y s i c a l a c ti v i ty a n d in
a c c e s s t o g r e e n s p a c e a n d t r a n s i t ; l it t le im p a c t o n
a i r q u a l it y Q u a l i t a t iv e : I n c r e a s e s o c i a l e q u i ty a n d
q u a l i ty o f li fe , d e c r e a s e i n j u ry a n d c ri m e
E n c o u r a g e f a s te r p r o g r e s s th a n
c u r r e n t 25 - y e a r s c h e du l e t o o b t a i n
e a ri i e r h e a lt h be n e f it s ; a dd h e a l t h
p r o fe s s i o n a l t o a d v i s o ry b o a rd ;
a d d m o r e pa rk s t o u n d e r s e r v e d
a r e a ; a s s u r e a d e q u a te a ff o r d a b l e
h o u s i n g i s b u i l t
B u f o rd H ig h w a y
R e d e v e l o pm e n t ;
De c a t u r
,
G A ; 2 0 0 4
(D a n n e n b e r g e t a l
2 0 1 1 )
E x pe rt o p i n i o n ,
l i t e r a t u r e r e v i e w a n d
m o d e l i n g
B u i l t e n v i r o n m e n t
,
p e d e s t ri a n s a fe ty ;
p h y s ic a l a c t i v it y ; a i r
p o l l u t i o n
14
,
0 00 pe o p l e i n h ig hw a y c o r r id o r a r e a ; p r o je c t
d e s i g n e d to r e d u c e i n j u ri e s a n d o t he r h e a l t h
d is p a r i t ie s i n lo w
- i n c o m e im m ig r a n t po p u l a ti o n
Q u a n ti t a t iv e : E s t im a t e d 6 1 f e w e r i n j u ri e s a n d 1 6
fe w e r fa t a l i t i e s t o p e de s t ri a n s , 73 8 f e w e r m o to r
v e h i c l e i n ju ri e s p e r y e a r ; 7 3 m in u te s pe r w e e k
m o r e p hy s i c a l a c ti v it y ; n o c h a n ge i n a i r p o l lu t io n
Q u a l i ta t iv e : In c r e a s e d s a fe ty a n d s o c ia l c a p i ta l
Us e i n c r e m e n ta l a pp r o a c h fo r
r e d e v e l o p i n g t he a r e a , i n c r e a s e
ho u s i n g d e n s i ty , a s s u r e m i x e d -
in c o m e h o u s i n g i n c l u d i n g
a ff o r d a b l e ho u s i n g
C it y o f D e c a t u r
C o m m u n it y
T r a n s p o rt a t i o n P l a n ;
D e c a t u r
,
G A
,
2 0 07
( Da n n e n b e rg e t a l
2 0 1 1)
R a p id H IA ; i n p u t f r o m
c o m m u n i ty l e a d e r s a n d
l o c a l he a lt h a n d
p l a n n i n g e x pe rt s ;
l it e r a t u r e r e v i e w
Ph y s ic a l a c t iv it y ;
a c c e s s t o h e a l t h -
p r o m o t i n g g o o d s
a n d s e r v i c e s ; s a fe ty ;
s o c i a l c a p it a l
2 0
,
0 00 r e s id e n t s a n d n u m e r o u s p e o p l e w h o w o rk
i n o r v i s i t D e c a tu r ; i n c r e a s e d he a lt h ri s k s
a s s o c ia t e d w i th a g e , i n c o m e a n d d is a b i l it ie s
Q u a n t i ta t iv e : N o n e Q u a l i t a t iv e : Im pr o v e d
b i c y c l is t a n d pe d e s t ri a n s a fe ty ; im p r o v e d a c c e s s ;
i n c r e a s e d o p po rt u n i t i e s f o r ph y s ic a l a c t i v i ty a n d
b u ild i n g s o c i a l c a p it a l
P ri o r it i z e s a fe ty i s s u e s a n d
c o n n e c t i v it y to p r o m o t e a c t i v e
t r a v e l fo r c o m m u t i n g a n d
r e c r e a t i o n ; im p r o v e i n t e r s e c t i o n s
fo r u s e r s o f a l l a b i li t ie s ; a s s ig n
s t a ff p e r s o n t o c o o rd i n a t e t he
C it y
'
s A c t i v e L iv i n g i n it i a t i v e s
4 3
5 t h A v e n u e E a s t
D u l u t h H IA ; D u l u t h ,
M N ; 2 0 1 1 (S t Lo u i s
C o u n t y P u b l i c He a lt h
& H u m a n S e r v ic e s
2 0 1 1 )
r e d e s ig n s t u d y , p u b l i c
o u t r e a c h a n d
w o rk s h o ps , m a s t e r l is t
o f he a lt h i n d ic a t o r s fr o m
S F D P H
R a p id H IA ; N o
s t a k e h o ld e r
i n v o l v e m e n t
, p r im a r i ly
r u n b y t he p l a n n i n g
d e p a r tm e n t
a c c e s s ib i li t y a n d
s a fe ty ; p hy s ic a l
a c t iv it y ; l i v a b i l i ty
Q u a l i t a t iv e a s s e s s m e n t u s i n g m a i n ly a n e c d o ta l
e v id e n c e ( r e s id e n t s m e n t io n e d t h a t d e c r e a s i n g
t he n u m b e r o f b u s s t o ps b y h a lf w o u ld m a k e it
d if fi c u l t f o r e ld e r ly a n d d is a b l e d )
A d d it i o n a l b u s s t o ps , a d d i t i o n a l
tr a ffi c s ig n a l s , o ffi c i a l b ik e r o u t e ,
de v e l o p p la n t o c l e a r s n o w f r o m
p e d e s t r i a n m e d ia n s , p r o v ide s a fe
c r o s s w a lk s , e n c o u r a g e m i x e d u s e
de v e l o p m e n t .
A p ple V a l le y ; D a k o t a
C o u n ty , M N ; 2 0 10
(S lo t t e r b a c k e t a l
2 0 1 0 )
I n f o rm a t i o n n o t
p u b li c ly a v a il a b l e
In f o r m a t io n n o t pu b l ic ly a v a i l a b l e U s e d to in fo r m C o m p r e h e n s iv e
P l a n u pd a te
C it y o f R a m s e y H IA ;
R a m s e y , M N ; 2 0 0 8
(C it y o f R a m s e y
2 0 0 8 )
T hr e s h o ld A n a ly s i s
d e v e l o pe d b y D e s ig n fo r
H e a l t h ;
A c c e s s ib i l it y ; a i r
q u a li t y ;
e n v i r o n m e n t a l a n d
h o u s i n g q u a li ty ;
f o o d ; m e n t a l h e a l t h ;
p hy s i c a l a c t iv it y ;
s a f e t y ; s o c i a l c a p it a l ;
w a t e r q u a l it y
U s i n g t h r e s h o ld a n a ly s i s , p o i n t s w e r e a w a r d e d t o
e a c h c a t e g o ry A w a r de d a t o t a l 3 2 po i n t s o u t o f
10 0 ; 0 i n a c c e s s ib i l i ty a s m o s t ly r u r a l
de v e l o pm e n t w it h n o t r a n s it , 0 i n p r o x i m it y t o f r u it
a n d v e g e t a b l e s , a n d 0 i n a c c e s s to pa r k s , o p e n
s p a c e , a n d t r a il s
E n s u r e t h a t w h e n th e c i t y i s f u l ly
de v e l o pe d , a t l e a s t 5 0 % o f
r e s id e n t s l i v e w it h in a 6 0 0 m e t e r
w a l k i n g b u f fe r o f a n a c t iv e pa r k
s pa c e a n d a tr a i l , e n fo r c e
c o m ple t e s t r e e ts
Lo w ry C o r r i d o r
P r o je c t ; M in n e a p o l is ,
M N ; 2 0 07
( D a n n e n b e rg e t a l
2 0 1 1 )
R a p i d d e s k t o p H IA ;
l it e r a t u r e r e v i e w ;
s e c o n da r y d a ta a n a ly s is
o f p l a n n in g d o c u m e n t s ,
c e n s u s d a ta a n d i n j u r y
d a t a
S o c i a l c a p i ta l ,
e m p l o ym e n t
o pp o r t u n it i e s ,
p e d e s t r i a n s a f e t y ,
p hy s i c a l a c t i v i ty
1 8
,
0 0 0 r e s id e n t s i n n e ig hb o r ho o d s a f fe c te d b y
p ro j e c t; he a l th d i s p a r i t ie s a s s o c i a t e d w it h
c o n c e n t r a t e d p o v e r ty a n d u n e m p lo ym e n t
Q u a n t i t a t i v e : N o n e Q u a l it a t i v e : In c r e a s e s o c ia l
s u p po rt s ; d e c r e a s e d fe a r o f c r im e ; i n c r e a s e d
p hy s i c a l a c t i v i ty a n d a c c e s s t o t r a n s i t ; i n c r e a s e d
m o b il i ty fo r p e o p l e w it h d i s a b il it ie s
In s t a l l pe d e s t r i a n - le v e l l ig ht i n g ;
d r i v e r - f e e d b a c k s pe e d l im it s ig n s
i n p e de s t r ia n a n d s c ho o l a r e a s ;
'
S h a r e t he Ro a d
'
s ig n s ; i n c r e a s e d
p u b l ic s i g n a g e a n d m a ps fo r
p u b li c t r a n s it r o u te s
X c e l E n e rg y C o r ri d o r ;
B l o o m in g to n , M N ;
20 0 8 (D a n n e n be r g e t
a l 2 0 1 1)
C o m m u n it y in v o lv e m e n t
e x e r c i s e : B r a i n s t o rm in g
b r o a d he a lt h i m p a c t s ;
e x p e rt o p i n i o n
A c c e s s t o t r a il s fo r
p hy s i c a l a c t i v i ty
C it y p o p u la t i o n
- 86
,
00 0 ; > 1 1% n o n - w h it e L i t tl e
i n f o r m a t io n a v a i la b l e o n a s s e s s m e n t s t e p
Im p le m e n t p l a n to c o n n e c t
w a lk / b ike t r a i ls t h r o u g h t he X c e l
E n e rg y C o r ri d o r
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T h e I m p a c t o f
H i g hw a y 5 5 0 D e s ig n
o n a n d S a fe ty ; C u b a ,
N M
,
2 0 1 1
(D a n n e n be r g e t a l
20 1 1)
R a pid H IA ba s e d o n
e x i s t i n g d a ta a n d
p u b l is he d l i te r a t u r e ;
w a lk a b i li t y w o rk s h o p f o r
c o m m u n i ty m e m b e r s
a n d fe d e r a l
,
s ta te a n d
lo c a l p a r t n e r s
P e de s t r i a n - v e h i c l e
r e l a t e d c r a s he s ;
p e de s t r ia n s a f e t y ;
o p p o r t u n i ti e s f o r
p h y s i c a l a c t i v i ty ;
s o c ia l c a p i t a l ;
e c o n o m i c v i t a li t y
R u r a l lo w in c o m e c o m m u n i ty o f 8 , 8 0 0 p e o p l e ;
3 6% H is p a n ic , 3 6 % Na t iv e A m e ri c a n ;
Q u a n t it a t i v e : H ig h r a te s o f o b e s it y a n d d i a b e te s ;
Q u a l it a t i v e : S o c i a l c a p ita l , e c o n o m i c v it a l it y
A d d o r u p g r a d e s ide w a lk s ;
u p g r a de d ri v e w a y a n d r o a d
c r o s s in g r a m ps to A DA s ta n d a r d s ;
bu ffe r b e t w e e n v e h i c u la r t r a f fi c
a n d s ide w a lk ; p r o v ide pe d e s tri a n
-
s c a le l ig ht i n g , s h a d e a n d
be n c he s ; u s e m e d i a n is l a n d s
s pa c e d to a c c o m m o d a te
pe de s t ri a n d e s t i n a t i o n s ; e x p l o r e
t r a f fi c c a lm in g
A b e rd e e n P e d e s t ri a n
T r a n s p o r ta ti o n P l a n
H IA ; A b e rd e e n
,
N C ;
2 0 1 1 (B u e s c he r e t a l
2 0 1 1)
P e e r - r e v i e w e d
l i te r a t u r e ; o bs e r v a t i o n a l
d a t a ; m a p pe d c h i ld r e n
'
s
a c t iv it y s pa c e s u s i n g
A r c G IS ; s t a k e h o ld e r
i n p u t i n t e r v ie w s a n d
s u r v e y d a ta
C h i ld r e n
'
s p h y s ic a l
a c t iv it y ; i n c l u d i n g
r e c r e a t io n a n d a c ti v e
t r a n s p o r t a t i o n t o
s c ho o l
C h ild r e n be tw e e n t h e a g e s o f 4 a n d 15 li v in g i n
A b e r de e n
,
N O ; Q u a n t i ta ti v e : n o n e ; Q u a li ta t iv e :
in c r e a s e d w a lk i n g a n d ph y s i c a l a c t iv i ty , m o r e
s t u de n t s w a lk i n g t o s c h o o l , d e c r e a s e i n u n s a fe
c r o s s i n gs .
E n c o u r a ge pu b l ic i n f o r m a t io n
c a m p a ig n s , s a fe r o u te s to s c ho o l ,
c r o s s i n g g u a r d s a n d pa t r o l
o f fi c e r s
Ha yw o o d C o u n ty
C o m p r e he n s iv e
B i c y c l e P l a n H IA ;
H a yw o o d , N C ; 2 0 1 1
(B i c y c le Ha yw o o d N C
a n d H a yw o o d C o u n t y
2 0 1 1)
P e e r - r e v i e w e d
l i t e r a t u r e ; r e v i e w o f
e x i s t in g p l a n s
P h y s i c a l a c t i v i ty O u t o f 2 8 g o a l s a n d o bj e c t iv e s , 15 h a d s t r o n g
e v ide n c e f r o m t he li t e r a t u r e t o s u pp o r t i n c r e a s e d
p hy s i c a l a c t i v i ty , 9 h a d m o d e r a te e v ide n c e , a n d
o n ly 4 h a d l i tt le e v id e n c e
U n k n o w n
In te r s t a t e 7 5 F o c u s
A r e a S t u d y ;
C in c i n n a t i
,
O H ; 2 0 10
(D a n n e n be r g e t a l
2 0 1 1)
L it e r a t u r e r e v i e w ;
r e v ie w o f e x i s t i n g p l a n s
A i r q u a l it y , m o to r
v e h ic le t r a ffi c
,
c o m m u n it y
d is p la c e m e n t
Lo w in c o m e n e ig h bo r h o o d s w i t h u n fa v o r a b le
he a lt h i n d i c a to r s Q u a n t it a ti v e : P r o po s e d p r e - ,
d u ri n g
-
, p o s t
- c o n s t r u c t i o n a i r q u a l i ty s t u dy
Q u a l it a t iv e : In c r e a s e p hy s i c a l a c t i v i ty , de c r e a s e
c a rd i o v a s c u l a r d i s e a s e
,
d i a be te s
,
o be s it y ,
o s t e o po r o s is ;
"
r o o t s ho c k
"
t o r e s id e n t s d is p l a c e d
f r o m h o m e s
M a i n ta i n c o m m u n i ty c o he s io n a n d
a c c e s s d u ri n g d is p l a c e m e n t ;
p r o m o t e l a n d s c a p i n g a n d g r e e n
s p a c e ; c r e a t e s a f e , w a lk a b le
s t r e e t s ; i n s t a l l b ik e a n d pe d e s tri a n
f a c il i t i e s ; im p ro v e c o n n e c t iv it y ;
c r e a t e a f fo r da b le ho u s i n g
o p po r t u n i t y ; in c l u d e H IA
r e c o m m e n d a t i o n s i n c o n s t r u c t io n
c o n t r a c t s ; i n s t a l l t r a f fi c c a lm i n g
d e v ic e s ; r e d u c e c o n s t r u c t i o n
n o is e ; m o n it o r a i r q u a l it y d u ri n g
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a n d a ft e r c o n s t r u c t i o n
S e l lw o o d B r id g e H IA ;
P o r t l a n d
,
O R ; 2 0 11
(Da n n e n b e r g e t a l
2 0 1 1 )
R e v ie w o f D r a ft
E n v i r o n m e n t a l Im p a c t
S t a t e m e n t a n d L o c a l ly
P re f e r r e d A l te r n a t iv e ;
l it e r a t u r e r e v i e w
P e de s t r i a n a n d
b i c y c l is t s a fe t y ; a i r
q u a l it y d u r i n g
c o n s t r u c t i o n ; n o i s e
le v e l s du r i n g
c o n s t r u c t i o n
B ic y c l e a n d pe d e s t r i a n u s e r s o f b r id ge ;
c o n s t r u c t i o n w o r k e r s ; a r e a r e s ide n t s a n d p a rk
u s e r s ; he a lt h r i s k s du e to a i r p o l l u ti o n a n d n o is e
d u r i n g c o n s t r u c t io n ; Q u a n ti t a t i v e : B ic y c l e a n d
fo o t t r a f fi c o n b r idg e e s t im a te d to i n c r e a s e
1
,
6 00 % to 1
,
70 0 % by 20 3 6 ; Q u a l i ta ti v e :
"
S a fe ty
i n n u m be r s
"
m a y im p r o v e s a fe t y f o r pe d e s t r i a n
a n d b ik e u s e r s
U s e s ig n a ge a n d l a n e m a rk in gs
o n s h a r e d u s e pa th s ; c o n s id e r
v i s u a l a n d ph y s i c a l b a r r i e r s
b e tw e e n t h e m o to r v e h i c le a n d
o n - r o a d b ik e l a n e s ; c o n t i n u e t o
s e e k d e s ig n in p u t fr o m
B i c y c l e /P e de s t r i a n W o r k i n g
G r o u p ; p r o m o te u s e o f c l e a n
d i e s e l t e c h n o l o g y a n d p r a c t ic e s
f r o m c o n t r a c to r s ; m o n i t o r p r o j e c t -
r e l a te d a i r q u a l it y d u r i n g
c o n s t r u c t io n ; a d j u s t c o n s t r u c t i o n
s c he d u le t o a l l o w q u i e t fo r
r e s id e n ts
T u m a l o C o m m u n i ty
P la n ; T u m a l o ,
O r e go n ; 20 10
(M a d r ig a l , W e l l s , a n d
C u r l e y 2 0 10 )
A dv i s o ry c o m m i tt e e ;
li s t e n i n g s e s s i o n s ;
li t e r a t u r e r e v i e w
P hy s i c a l a c t i v i ty ;
t r a ff ic s a fe ty ;
"
r u r a l
l i v a b il i ty ,
"
w h i c h
o ft e n s p e a ks t o
s o c ia l
c a p it a l/ c o he s i o n ;
a c c e s s t o g o o d s a n d
s e r v i c e s ; a n d
f r e q u e n c y o f
r e c r e a t i o n
N o th i n g q u a n t i t a ti v e P ri m a r i ly ba s e d o ff o f
l i te r a t u r e
I m p ro v i n g t he s a fe t y a n d
a c c e s s ib i l it y o f t h e m a jo r h ig hw a y
t ha t r u n s t h r o u g h to w n ; c r e a t i n g
n e w p a rk s a n d o th e r n e c e s s a ry
i n fr a s t r u c t u r e t o m a x im i z e t he
s a fe a n d h e a lt h y u s e o f r i v e r fr o n t
p r o pe r ty a s a r e c r e a t i o n a l f a c i l it y ;
a n d b u i ld i n g t r a il s o r o t he r
c o n n e c t i o n s b e t w e e n e x i s t i n g
r e c r e a t io n a l f a c il i t ie s a n d
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d o w n to w n
,
l o c a l s c h o o l s a n d
b u s i n e s s e s
1- 5 C o l u m bia R iv e r
C r o s s i n g ; P o r t l a n d ,
O R ; 2 0 08
(D a n n e n be r g e t a l
2 0 1 1)
Fo rm e d i n t e r - a g e n c y
w o r k g r o u p ; l it e r a t u r e
r e v i e w ; e x pe r t o p i n i o n ;
H IA s u b m i t t e d a s pa r t o f
pu b l ic c o m m e n t pe r i o d
f o r D E IS
A c c e s s t o
t r a n s p o r t a t i o n
o p t i o n s ; s a f e t y ; a ir
q u a l it y ; n o is e ;
e n v i r o n m e n ta l
j u s t i c e i s s u e s
H ig h p r o p o r t io n o f n o n - w h i t e , lo w - i n c o m e
r e s ide n t s r e la t iv e t o o t he r a r e a s i n r e g io n ;
p o pu l a t i o n r e p o rt s h ig h e x po s u r e to n o i s e a n d
p o o r a i r ; Q u a n t i t a t iv e : N o n e ; Q u a l it a ti v e :
I m p r o v e d a c c e s s to w a lk / b ik e a n d tr a n s it ;
im p r o v e d m o b i l i ty fo r v u l n e r a b le po p u l a ti o n s ;
i n c r e a s e d n o i s e ; i n c r e a s e d a ir p o l l u t i o n
M a i n ta in c o m m u n it y c o he s i o n
w h i le im p ro v i n g a c c e s s ; im pr o v e
r o a d s a f e t y ; p r o v ide b ik e a n d
pe de s t r i a n fa c i li t ie s ; e s t a b l is h
he a lt h - b a s e d s t a n d a r d s fo r
p r o j e c t ; c o n d u c t f u rt he r a n a ly s is
o n : t r a f f i c p r o j e c t i o n s b e y o n d
20 3 0
,
a i r q u a l i ty a n d n o i s e
im pa c ts , w ide n i n g b ik e / p e d e s t r i a n
pa th s , l o c a l s t r e e t a c c e s s
N a s hv i ll e N o rt h w e s t
C o r r id o r T r a n s i t ;
N a s hv i ll e
,
T N ; 20 10
(N a s h v il l e A r e a M PO
2 0 1 0)
U s e d R e g io n a l B i c y c le
a n d P e d e s tr i a n S t u d y ;
p u b l ic a n d s t a k e h o ld e r
c o m m e n ts
I n fo r m a t io n n o t
p u b l i c ly a v a i l a b l e
I n f o r m a ti o n n o t p u b l ic ly a v a i l a b l e In fo rm e d o n e T O D s i te : s e n i o r
ho u s i n g ; c o m m u n it y g a rd e n s ;
w a lk i n g pa th s ; a c o m m u n i ty
g a t he r i n g s p a c e ; a n d p u b l i c a rt
C l a r k C o u n t y B ic y c le
a n d P e d e s t r i a n
M a s te r P l a n ; C la r k
C o u n t y , W A ; 2 0 10
(D a n n e n be r g e t a l
2 0 1 1 )
L i t e r a t u r e r e v i e w ;
a n a ly s i s o f c e n s u s d a t a
a n d lo c a l d a ta o n he a lt h
i n d ic a t o r s ; A dv i s o r y
C o m m i tt e e i n c l u d i n g
p u b l i c he a l th , p la n n i n g ,
t r a n s p o rt a t i o n , p a rk s ,
a n d a r e a r e s ide n t
r e p r e s e n t a t i v e s
P h y s i c a l a c t iv it y ;
p e de s t r ia n a n d
b i c y c l is t i n j u r ie s
P e o p l e l i v i n g i n C la r k C o u n t y ; h ig h r a t e s o f
o v e rw e ig h t a n d o b e s i ty ; s p e c i a l a t t e n t i o n o n lo w
in c o m e p o pu l a t i o n , y o u th , a n d u n i n c o r p o r a te d
a r e a s ; Q u a n ti t a t i v e : A c c e s s to s ide w a lk s a n d
b ik e t r a i l s ; p e d e s t r ia n a n d b ic y c l i s t i n j u r y r a te s
G e o g r a p h i c fo c u s o n m o de r a te -
h igh d e n s it y d is a dv a n t a ge d a r e a s ;
im p le m e n t a v a r i e t y o f b ik e w a y
fa c i l it y t y p e s ; a d d p a rk in g
m a n a ge m e n t p r o g r a m ; c r e a te
p o l ic ie s t o in c r e a s e
b ik e / pe d e s t r ia n a c c e s s t o
n u t r it i o u s fo o d ; de s ig n fo r
i n e x p e r ie n c e d c y c l is t s ; i n c l u d e
h e a l th a n d e q u i ty i n p r o je c t
e v a l u a ti o n c r i te r i a
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C la r k C o u n t y H ig hw a y
9 9 S u b - A r e a P l a n ;
V a n c o u v e r , W A ; 2 0 08
( D a n n e n b e rg e t a l
2 0 1 1)
C o m m u n it y i n p u t ;
a n a ly s i s o f s ta te a n d
l o c a l h e a lt h d a t a ;
l i te r a t u r e r e v ie w
He a l th e q u i ty ,
a c c e s s to p u b l i c
t r a n s i t
,
a f fo rd a b le
h o u s i n g , l i v i n g w a g e
j o b s , a i r q u a l it y ,
n o i s e , a c c e s s t o
h e a l th y f o o d s ,
p hy s i c a l a c t i v it y ,
pe d e s t r i a n a c c e s s ,
m o t o r v e h ic le i n ju r y
A re a p o pu l a t i o n p r o je c t e d to g r o w 1 7 % a n d 3 5 %
e x pe c t e d to b e 5 0+ by 2 02 5 ; 2 0% h ig h s c h o o l
s t u d e n t s ha v e a s t hm a ; 6 6 % y o u t h a n d 4 5%
a d u l ts d o n o t ge t e n o u g h p hy s i c a l a c ti v i t y
Q u a n t i t a t iv e : N o n e Q u a l i ta t iv e : W i t h b e s t
a s p e c ts o f p r o je c t : im p r o v e d h e a l th e q u it y ,
p h y s i c a l a c t iv it y , s o c i a l c o h e s io n , d e c r e a s e d
o b e s it y a n d h o m e l e s s n e s s ; W i th o u t p r o j e c t :
i n c r e a s e d p o v e rt y /c r o w d in g , v i o l e n c e
C re a t e m i x e d - u s e d / m ix e d - i n c o m e
c o m m u n i ty w it h n e w z o n i n g r u le s ;
i n c r e a s e a c c e s s t o p u b l i c t r a n s i t ;
im p r o v e h o u s in g c o n d it i o n s f o r
l o w i n c o m e r e s ide n t s ; p l a n t t r e e s
a n d f o rm pa r k s ; e n c o u r a g e
l o c a t i n g g r o c e ry s to r e s i n
n e ig hb o r h o o ds ; m a k e t he a r e a
b i c y c le a n d p e d e s t r ia n f r i e n d ly
S t a t e Ro u t e 5 2 0
B r id g e ; S e a t t l e a n d
K in g C o u n t y , W A ;
2 0 08 (P u b li c H e a l t h
S e a t t l e a n d K in g
C o u n t y a n d P u g e t
S o u n d C le a n A i r
A g e n c y 20 0 8 )
D E IS a n a ly s is ; l i te r a tu r e
r e v ie w ; p u b l i c a n d
s t a k e h o ld e r c o m m e n t s
a i r q u a l it y , w a t e r
q u a l it y , g r e e n s p a c e ,
p hy s i c a l a c t i v i ty ,
n o is e
,
m e n t a l w e l l-
b e i n g , s a fe t y , s o c i a l
c o n n e c t i o n s
,
a n d
e m e rg e n c y m e d ic a l
s e r v i c e s
A s s e s s e s t h r e e d i ffe r e n t a l te r n a t i v e s f o r t he S R
5 2 0 B r idg e ; Q u a n t it a t i v e : N o n e Q u a l it a t i v e :
r e d u c e d g r e e n ho u s e g a s e m is s i o n s a n d o t h e r a ir
p o l l u t a n t s t h r o u g h t h e u s e o f a l te r n a t iv e s to
s i n g l e - o c c u p a n t v e h ic le s , i n c r e a s e d o p p o rt u n it i e s
fo r p h y s i c a l a c t i v it y , a n d im p r o v e d s o c i a l
c o n n e c t io n s
In c r e a s e a n d im p ro v e t r a n s it
s e r v ic e t o m e e t i n c r e a s e d
d e m a n d
,
a t t r a c t m o r e r id e r s
,
a n d
r e d u c e a i r po l l u t i o n ; In s t a l l
c o n n e c t e d w a lk i n g a n d b i c y c l i n g
f a c il i t ie s th r o u g ho u t t he c o r r id o r ;
C r e a t e a c o m m o n w a y f i n d i n g
s y s te m
K in g S t r e e t S t a t i o n
M u l t im o d a l H u b :
He a l t h Im p a c t
A s s e s s m e n t ; S e a t t l e ,
WA ; 2 0 1 1
( D a n n e n b e rg e t a l
2 0 1 1)
R e v i e w o f l it e r a t u r e
,
e x i s t i n g d a ta , a n d
c o m m e n ts fr o m p u b l i c
m e e ti n gs ; i n t e r v i e w s
w i t h r e l e v a n t a g e n c i e s ;
s i t e v i s i ts ; G o o g l e M a ps
H e a lt h e q u it y ; s a f e t y
a n d i n j u ry ; a i r a n d
n o i s e po l l u t i o n ;
s o c ia l c a p it a l a n d
m e n ta l he a l th ;
p h y s i c a l a c t i v it y a n d
o b e s it y
T r a n s it h u b u s e r s ; r e s id e n ts o f s u r r o u n d i n g
n e ig hb o rh o o d s w ho a r e m o r e r a c i a lly d iv e r s e ,
o ld e r
,
a n d le s s a f fl u e n t t h a n r e s t o f c i ty ;
Q u a n t it a t i v e : N o n e Q u a l i ta t iv e : P o t e n t ia l o f
i n fr a s t r u c t u r e c h a n g e s t o im p ro v e s a fe t y a n d
s e c u r i ty o f l o c a l r e s id e n t s a n d o f b ic y c l e ,
p e de s t r i a n a n d a u to m o b i le u s e r s ; p o t e n ti a l o f
im p r o v e d w a y fi n d i n g a n d p la c e m a k i n g to
in c r e a s e s o c i a l c a p it a l a n d m e n t a l he a lt h o f
s u r r o u n d i n g n e igh b o rh o o d s ; po t e n t i a l o f
i n f r a s t r u c t u r e c h a n g e s t o e n c o u r a ge t r a n s i t u s e ,
b ik in g a n d w a lk i n g a s w e l l a s u s e o f g r e e n s p a c e
C o n d u c t a i r q u a l it y a n d n o is e
m o n i t o r i n g a n d m i t i g a t i o n d u r in g
c o n s t r u c t i o n ; c l o s e b u s s to p s o n ly
w he n a bs o l u te ly n e c e s s a ry ;
p u r s u e l id d i n g o f r a il r o a d s t o
r e c l a im s p a c e fo r p e d e s t r i a n s a n d
g r e e n s pa c e ; t r a n s f o n n s t r e e t
r e r o u t e i n t o g r e e n , p u b l i c s p a c e
a n d u s e p r o g r a m m i n g ; im p le m e n t
h u m a n - s c a le
,
ic o n i c d e s i g n
f e a t u r e s t o u n it e d i s p a r a t e t r a n s it
s t a t i o n s ; i n s t a l l c a n o p i e s ,
b e n c he s
,
w a y f in d i n g t o o l s , a n d
s t r e e t l ig h t i n g ; e s t a b l i s h m e t ho ds
t o m o n it o r p r o g r e s s t o w a r d
r e c o m m e n d a t io n s
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A P P E N D IX B : R e s id e n t N e ig h b o r h o o d S u r v e y
S E C T IO N 1 : G E N E RA L H E A L TH
1) W o u ld y o u s a y t h a t in g e n e r a l y o u r he a l t h s t a t u s i s : (P le a s e c i r c le o n e )
□ E x c e l l e n t Q P o o r
□ V e r y g o o d □ D o n
'
t k n o w / n o t s u r e
□ G o o d □ R e f u s e t o s a y
□ F a i r
2 ) H a v e y o u e v e r b e e n t o ld b y a d o c t o r , n u r s e , o r o t h e r h e a l t h p r o f e s s io n a l t h a t y o u h a v e o r h a v e h a d
t h e f o l lo w in g h e a lt h c o n d it io n s ?
Y K j
Y e s
,
f e m a le t o ld o n ly T o ld D o n
'
t P r e f e r n o t t o
d u r i n g p r e g n a n c y b o r d e r l i n e k n o w s a y
H ig h b lo o d p r e s s u re ? Q U
D ia b e t e s ? □ □
□
_
□
□
G a
Y e s N o D o n
'
t k n o w P r e f e r n o t t o s a y
c H e a r t a tt a c k ?
d A n g in a o r c o r o n a r y h e a r t d i s e a s e ?
e . S t r o k e ?
f . A s t h m a ?
g . C O P D , e m p h y s e m a o r c h r o n ic b r o n c h i t i s ?
h C a n c e r ?
□
□
□
□
G
G
G
G
G
d
G
SE C T IO N 2 : P H YS IC A L A C T I V IT Y A N D T RA VE L B E H A V IO R
3) H o w m a n y t im e s a w e e k d o y o u u s u a l ly d o 2 0 m in u t e s o r m o r e o f v ig o r o u s - i n t e n s it y p h y s ic a l a c t i v it y ?
T h is i s a c t iv it y t h a t c a u s e s l a r g e i n c r e a s e s in b r e a t h i n g o r h e a rt r a t e , s u c h a s h e a v y l if t i n g , h e a v y y a r d
w o r k , jo g g i n g , a e r o b ic s , o r f a s t b ic y c l i n g
□ 3 o r m o r e t im e s a w e e k □ 1 o r 2 t im e s a w e e k Q N o n e
4 ) H o w m a n y t im e s a w e e k d o y o u u s u a l ly d o 3 0 m in u t e s o r m o r e o f m o d e r a t e - i n t e n s it y p h y s ic a l
a c t iv it y ? T h is i s a c t i v i ty t h a t c a u s e s s m a l l i n c re a s e s i n b r e a t h e r o r h e a r t r a t e , s u c h a s w a lk i n g ,
c a r r y i n g l ig h t l o a d s , b i c y c l i n g a t a r e g u la r p a c e , o r v a c u u m in g (N o t e : T h i s d o e s n o t i n c l u d e v ig o r o u s -
In t e n s i t y a c t iv i t y )
□ 5 o r m o r e t im e s a w e e k □ 3 t o 4 t im e s a w e e k □ 1 o r 2 t im e s a w e e k Q N o n e
T h e f o l l o w in g q u e s t io n s a r e a bo u t h o w y o u t r a v e le d f r o m p la c e t o p la c e , i n c lu d in g to p la c e s l ik e w o r k ,
s t o re s
,
m o v ie s
,
a n d s o o n
5 ) D u r in g t h e la s t 7 d a y s , o n h o w m a n y d a y s d id y o u t r a v e l i n a m o t o r v e h ic l e l ik e a t r a in , b u s , c a r , o r
t r a m ? If z e r o
, p l e a s e s k ip t o q u e s t i o n 7
d a y s p e r w e e k
6 ) H o w m u c h t im e d id y o u u s u a l ly s p e n d o n o n e o f t h o s e d a y s t r a v e l i n g i n a t r a i n , b u s , c a r , t r a m , o r
o t h e r k i n d o f m o t o r v e h i c le ?
m i n u t e s p e r d a y
7 ) D u r i n g t h e l a s t 7 d a y s , o n h o w m a n y d a y s d id y o u b i c y c l e fo r a t l e a s t 1 0 m i n u t e s a t a t im e t o g o
f r o m p la c e t o p la c e ? If z e r o , p le a s e s k ip t o q u e s t io n 9
d a y s p e r w e e k
8 ) H o w m u c h t im e d id y o u u s u a l ly s p e n d o n o n e o f t h o s e d a y s t o b i c y c le f r o m p la c e to p la c e ?
m in u t e s p e r d a y
4 9
9 ) D u r i n g t h e l a s t 7 d a y s , o n h o w m a n y d a y s d id y o u w a l k f o r a t l e a s t 1 0 m in u t e s a t a t im e t o g o f r o m
p la c e t o p la c e ? If z e r o , p le a s e s k ip t o q u e s t i o n 1 1
d a y s p e r w e e k
1 0 ) H o w m u c h ti m e d i d y o u u s u a l ly s p e n d o n o n e o f t h o s e d a y s w a l k in g f r o m p la c e t o p l a c e ?
m in u t e s p e r d a y
1 1 ) In t h e p a s t w e e k , h o w f r e q u e n t l y d id y o u t r a v e l to o t h e r p la c e s w i t h in t he B lu e R id g e R o a d
n e ig h b o r h o o d , l ik e a g r o c e r y s t o r e , m u s e u m , w o r k p la c e , o r g a s s t a t i o n ?
t r ip s
12 ) O f t h o s e t r ip s r e p o r t e d i n q u e s t i o n 1 1 , h o w m a n y t r ip s w e r e t a k e n b y t h e f o l l o w in g m o d e s o f
t r a n s p o r ta t i o n ?
c a r b ic y c le w a lk in g
ta x i p u b l i c b u s o t h e r
1 3 ) D o y o u o w n a c a r? Q Y e s d N o
S E C T IO N 3 : N E IG H B O R H O O D E N V IR O N M E N T
14 ) F o r th is q u e s t io n , p le a s e i n d i c a t e y o u r a g r e e m e n t l e v e l w i t h t h e s t a t e m e n t s be l o w b y c h e c k i n g t h e
a p p r o p r i a t e b o x W h e n w e re fe r t o t h e B lu e R id g e R o a d n e ig h b o r h o o d , w e m e a n t h e a r e a a l o n g B lu e
R id g e R o a d , b o u n d e d t o t h e n o r t h b y E d w a r d s M i l l R o a d , t o t h e s o u t h b y H i l l s b o r o u g h S t r e e t , to t h e
w e s t b y E d w a r d s M i l l R o a d , a n d t o t h e e a s t b y 1
- 4 4 0
S t r o n g ly S o m e w h a t S o m e w h a t S t r o n g ly
d is a g r e e d is a g r e e a g r e e a g r e e
g
k
m
T h e r e a r e s id e w a lk s o n m o s t o f t he s t r e e t s In t he B lu e
Rid g e R o a d n e ig h b o rh o o d
S ide w a lk s a r e s e p a r a te d f r o m t he r o a d / t r a ffi c i n th e
B lu e R id g e R o a d n e ig hb o rh o o d
T h e B lu e R id g e R o a d n e ig hb o rh o o d s tr e e t s a r e w e l l l it
a t n i g h t _ _
T h e r e a r e c r o s s w a l k s a n d p e de s t r ia n s ig n a ls t o he lp
w a l k e r s c r o s s b u s y s t r e e t s i n t h e B l u e R i d ge R o a d
n e ig h b o r ti o o d ^
T h e r e is s o n fi u c h t r a f fi c a l o n g n e a rb y s t r e e t s t ha t i t
m a k e s it d if fi c u l t o r u n p le a s a n t t o w a lk i n t h e B lu e R id g e
R o a d n e i g h bo r h o o d
T h e s p e e d o f t r a ff ic o n m o s t n e a rb y s tr e e t s i s u s u a l l y
s l o w (3 0 m p h o r le s s )
M o s t d r i v e r s e x c e e d t he p o s t e d s p e e d l im its w h i l e
d r iv i n g In t he B lu e R idg e R o a d n e ig h bo r ho o d
It i s e a s y to f i n d m y w a y a r o u n d th e B lu e R id g e R o a d
n e ig h b o rh o o d w h e n w a lk i n g o r b ik i n g
T h e r e a r e t r e e s a l o n g t h e s t r e e t s I n th e B lu e R id g e
R o a d n e i g h b o r h o o d
T h e r e a r e m a n y i n t e r e s t i n g t h i n g s to l o o k a t w h i l e
w a l k i n g In t he B lu e ^ id ge Ro a d n e ig h b o r h o o d
T h e B l u e R id ge R o a d n e ig h b o r h o o d i s ge n e r a l l y f r e e
fr o m li t t e r
T he r e a r e m a n y a t t r a c t iv e n a t u r a l s i t e s i n t h e B lu e
R id ge R o a d n e ig h b o r h o o d
T h e r e a r e a t t r a c t iv e b u i ld i n g s /h o m e s i n t he B l u e R i dg e
R o a d n e ig h bo r ho o d
a
o
u
□
G
a
a
a
□
□
□
a
Q
□
□
□ a
5 0
S E C TI O N 4 : N C M U S E U M O F A R T T R A I L U SA G E
1 5 ) O n a v e r a g e , h o w o f te n d o y o u u s e t h e t r a i l s b e h in d t h e N C M u s e u m o f A rt ?
□ D a i ly □ A c o u p l e o f t im e s i n t h e □ O n c e a y e a r o r l e s s
□ 3 - 5 t im e s a w e e k m o n t h □ N e v e r
□ 1 - 2 t im e s a w e e k □ O n c e a m o n t h □ D o n
'
t k n o w
Q A f e w t im e s a y e a r
16 ) H o w e a s y is i t t o fi n d y o u r w a y o n t h e t r a i ls b e h in d t h e N C M u s e u m o f A rt ?
□ V e r y e a s y □ A v e r a g e Q V e r y d if fi c u l t
□ S o m e w h a t e a s y □ S o m e w h a t d if f i c u l t □ D o n
'
t K n o w
S E C T IO N 5 : A B O U T YO U
17 ) D o y o u w o rk o u t s id e t h e h o m e ? Ql Y e s ^ N o
18 ) If y o u w o rk o u t s id e t h e h o m e , w h a t i s t h e n e a r e s t s t r e e t i n t e r s e c t io n t o y o u r c u r r e n t p la c e o f w o r k ?
(P le a s e l i s t 2 s t r e e t s )
1 9 ) S e x Q M a le Q F e m a le
2 0 ) W h a t is y o u r a g e ?
□ 18 - 2 4 □ 3 5 - 4 4
□ 2 5 - 3 4 O 4 5 - 5 4
5 5 - 6 4
6 5 - 7 4
□ 7 5 - 8 4
□ 8 5 +
2 1 ) A r e y o u o f H is p a n ic , L a t i n o , o r S p a n is h o r ig in ? □ Y e s G N o
2 2 ) W h a t is y o u r r a c e ?
□ Wh it e
a B la c k
□ A m e r ic a n In d i a n
o r A l a s k a N a t iv e
U A s i a n
□ O t h e r
T w o o r m o r e
r a c e s
2 3 ) W h a t is y o u r m a r it a l s t a tu s ?
□ M a r ri e d D D iv o r c e d
□ W id o w e d □ S e p a r a te d
□ N e v e r m a r ri e d
2 4 ) W h a t is t h e h ig h e s t d e g r e e o r le v e l o f s c h o o l y o u h a v e C O M P L E T E D ?
□ S o m e h ig h s c h o o l Q S o m e c o l l e g e , b u t n o □
□ H ig h s c h o o l g r a d u a t e - d e g r e e □
h ig h s c h o o l d ip lo m a o r □ A s s o c ia t e d e g r e e □
e q u iv a le n t □ B a c h e l o r
'
s d e g r e e
M a s t e r
'
s d e g r e e
P r o f e s s io n a l d e g r e e
D o c t o r a t e d e g r e e
2 5 ) W h ic h o f th e s e c a t e g o ri e s b e s t d e s c r ib e s y o u r a n n u a l h o u s e ho ld i n c o m e ?
□ L e s s t h a n $ 1 0 , 0 0 0
□ $ 10 , 0 0 0 t o $ 14 , 9 9 9
□ $ 15
,
0 0 0 t o $ 19 , 9 9 9
□ $ 2 0
,
0 0 0 t o $ 2 4
,
9 9 9
□ $ 2 5
,
0 0 0 t o $ 2 9 , 9 9 9
□ $ 3 0
,
0 0 0 t o $ 3 4
,
9 9 9
□ $ 3 5 , 0 0 0 t o $ 3 9 , 9 9 9
□ $ 4 0 , 0 0 0 t o $ 4 4 , 9 9 9
□ $ 4 5 , 0 0 0 t o $ 4 9 , 9 9 9
□ $ 5 0 , 0 0 0 t o $ 5 9 , 9 9 9
□ $ 6 0 , 0 0 0 t o $ 7 4 , 9 9 9
a $ 7 5 , 0 0 0 t o $ 9 9 , 9 9 9
□ $ 10 0 , 0 0 0 t o $ 12 4 , 9 9 9
□ $ 12 5 , 0 0 0 t o $ 14 9 , 9 9 9
□ $ 15 0 , 0 0 0 o r $ 1 9 9 , 9 9 9
□ $ 2 0 0 , 0 0 0 o r M o r e
2 6 ) A b o u t h o w m u c h d o y o u w e ig h w i t h o u t s h o e s ? lb s
2 7 ) A b o u t h o w t a l l a r e y o u w i th o u t s h o e s ? _ _ _ _ / _ _ f t/ i n
5 1
R E F E R E N C E S
A d a m s
,
M a r c A , J a m e s F S a llis , J a c q u e lin e K e r r , T e r r y L C o n w a y , B r ia n E S a e le n s ,
L a w r e n c e D . F r a n k
,
G r e g o r y J N o r m a n , a n d K e ll i L . C a in . 2 0 1 1
"
N e ig h b o r h o o d
E n v ir o n m e n t P r o f i le s R e la t e d t o P h y s ic a l A c t iv it y a n d We ig h t S t a t u s : A L a t e n t
P r o f ile A n a ly s is
"
P r e v e n ti v e M e d ic i n e 5 2 (5 ) (M a y 1 ) : 3 26 - 3 3 1
d o i : 1 0 10 1 6 /j y pm e d 2 0 1 1 0 2 0 2 0
B e r k e , E t h a n M , T h o m a s D K o e p s e ll , A n n e V e r n e z M o u d o n , R ic h a r d E H o s k in s , a n d
E r ic B L a r s o n 2 00 7
"
A s s o c ia t io n o f t h e B u i lt E n v ir o n m e n t W it h P hy s ic a l A c t iv it y
a n d O b e s it y in O ld e r P e r s o n s
"
A m e r ic a n J o u r n a l o f P u b lic H e a l th 9 7 (3 ) (M a r c h ) :
4 8 6 - 4 9 2 . d o i: 1 0 2 10 5 /A J P H 2 00 6 0 8 5 83 7
B h a t ia
,
R a j iv , a n d E d m u n d S e t o 2 0 1 1 .
"
Q u a n t it a t iv e E s t im a t io n in H e a lt h Im p a c t
A s s e s s m e n t : O p p o rt u n it ie s a n d C h a l le n g e s
"
E n v ir o n m e n t a l Im p a c t A s s e s s m e n t
R e v ie w 3 ^ (3 ) (A p r il) : 3 0 1 - 3 0 9 d o i : 1 0 1 0 16 /j e ia r 2 0 10 0 8 0 0 3
B ic y c le H a y w o o d N C , a n d H a y w o o d C o u n ty 2 0 1 1 H a y w o o d Co u n ty C o m p r e h e n s iv e
B i c y c l e P l a n H e a lt h Im p a c t A s s e s s m e n t
h t t p :/ / w w w h e a lt h im p a c t p r o j e c t o r g / r e s o u r c e s / d o c u m e n t /H a y w o o d - C o u n t y - N C -
C o m p r e h e n s iv e - B ik e - P la n - H IA pd f
B r o w n s o n
,
R o s s C , E A B a ke r , R A H o u s e m a n n , L K B r e n n a n , a n d S J B a c a k 20 0 1
"
E n v ir o n m e n t a l a n d P o lic y D e t e r m in a n t s o f P h y s ic a l A c t iv it y in t h e U n it e d
S t a t e s
"
J o u r n a l I n f o r m a t io n 9 1 (12 )
B ro w n s o n , R o s s C , R o b y n A H o u s e m a n n , D a v id R B r o w n , J e a n n e tt e J a c ks o n -
T h o m p s o n , A b b y C K in g , B e r n a r d R M a lo n e , a n d J a m e s F S a llis 2 0 0 0
"
P r o m o t i n g P hy s ic a l A c t iv it y in R u r a l C o m m u n it ie s : W a l k in g T r a il A c c e s s , U s e ,
a n d E f f e c t s .
"
A m e r ic a n J o u r n a l o f P r e v e n t i v e M e d i c in e 1 8 (3 ) (A p r il ): 2 3 5- 2 4 1
d o i : 1 0 1 0 16 / S 0 7 4 9 - 3 7 9 7 (9 9 )0 0 16 5 - 8
B u e s c h e r
,
B r e n d a
,
L a u r a H a r k e r
,
H u m a K a u r
,
a n d K a t e y M o t e 2 0 11 A b e r d e e n
P e d e s t r ia n Tr a n s p o r t a t io n P la n H e a lt h Im p a c t A s s e s s m e n t
C a o
,
X in y u (J a s o n ) , P a t r ic ia L M o k h t a r ia n , a n d S u s a n L Ha n d y 2 0 0 9
"
T h e
R e la t io n s h ip B e tw e e n t h e B u i lt E n v ir o n m e n t a n d N o n w o r k T r a v e l : A C a s e S t u d y
o f N o r t h e r n C a l if o r n ia
"
T r a n s p o r t a t io n R e s e a r c h P a r t A : P o lic y a n d P r a c t ic e 4 3
(5 ) (J u n e ) : 5 4 8 - 5 5 9 d o i: 1 0 10 16 /j t r a 2 0 0 9 0 2 00 1
C D C 2 0 1 l a .
"
P r e v a le n c e a n d T r e n d s : O v e n w e ig h t a n d O b e s ity (BM I) - 2 0 10
"
B e h a v i o r a l R is k F a c to r S u r v e ill a n c e S y s t e m
h t t p :/ / a p p s n c c d c d c g o v / b rf s s / lis t a s p ? c a t = O B& y r = 2 0 1 0& q k e y = 4 4 0 9& s t a t e
= N C .
2 0 1 1 b O b e s it y T r e n d s A m o n g U S . A d u lt s B e tw e e n 1 9 8 5 a n d 2 0 10 .
h tt p :/ /w w w c d c g o v / o b e s it y / d o w n lo a d s / o b e s it y_ t r e n d s _ 2 0 1 0 pd f
2 0 1 1 c
"
C D C - H e a lt h y P la c e s - H e a lt h Im p a c t A s s e s s m e n t (H IA )
"
h t t p :/ /w v v w c d c g o v / h e a lt h y p la c e s / h ia h tm
C e n t e r f o r D is e a s e C o n t r o l a n d P r e v e n t io n . 2 0 0 9
"
S MA R T : B R F S S C it y a n d C o u n t y
D a t a
"
B e h a v io r a l R is k F a c to r S u r v e illa n c e S y s t e m
. 2 0 1 1
"
B e h a v io r a l R is k F a c t o r S u r v e illa n c e S y s t e m Q u e s t io n n a ir e
"
h tt p :/ / w w w c d c g o v / b r f s s / q u e s t io n n a i r e s / p d f
-
q u e s / 2 0 1 1b r f s s p d f
C e r v e r o , R o b e rt , a n d K a r a K o c k e lm a n . 1 9 9 7
"
T r a v e l D e m a n d a n d t h e 3 D s : D e n s it y ,
D iv e r s it y , a n d D e s i g n .
"
T r a n s p o r t a ti o n R e s e a r c h P a r t D : T r a n s p o r t a n d
E n v ir o n m e n t 2 {2, ) (S e p t e m b e r ) : 1 9 9 - 2 1 9 d o i: 1 0 10 16 /S 1 36 1- 9 2 0 9 (9 7 )0 00 0 9 - 6
C ity o f R a le ig h 2 0 12
"
R a le ig h D e m o g r a p h ic s
"
C i ty o f R a l e ig h D e c e m b e r 1 9
h tt p :/ / w w w r a le ig h n c g o v / h o m e / c o n t e n t/ P la n L o n g R a n g e /A rt ic le s / R a le ig h D e m o g r
a p h ic s h tm l
5 2
C it y o f R a m s e y 2 00 8 C it y o f R a m s e y H e a lt h I m p a c t A s s e s s m e n t
h t t p :/ /w ww h e a lt h i m p a c t p r o j e c t o r g / r e s o u r c e s / d o c u m e n t/ c it y - o f - r a m s e y pd f .
D a n n e n b e r g , A n d r e w L , R a j iv B h a t ia , B r ia n L C o le , S a r a h K H e a t o n , J a s o n D
F e ld m a n , a n d C a n d a c e D . R u t t . 2 0 0 8 .
"
U s e o f H e a lt h Im p a c t A s s e s s m e n t in t h e
U S : 2 7 C a s e S t u d ie s , 1 9 9 9 - 2 0 0 7 .
"
A m e r ic a n J o u r n a l o f P r e v e n t i v e M e d i c in e 3 4
(3 ) (M a r c h ) : 2 4 1- 2 56 d o i : 1 0 10 16 /j a m e p r e 2 0 0 7 1 1 0 15
D a n n e n b e r g , A n d r e w L , R a y m a n , J a m ie , R ic k lin , A n n a , K e n n e d y , S a r a h K , a n d R o s s ,
C a t h e r in e L . 2 0 1 1 .
"
U s e o f H e a lt h Im p a c t A s s e s s m e n t t o Im p r o v e H e a lt h B e n e f it s
o f T r a n s p o r t a t io n P r o j e c ts a n d P o lic ie s in t h e U n it e d S t a t e s , 2 0 0 4 - 2 0 11 .
"
I n .
D a v is o n , K i r s t e n K r a h n s t o e v e r , a n d C a t h e r in e T L a w s o n . 2 0 0 6 .
"
D o A t t r ib u t e s in t h e
P h y s ic a l E n v ir o n m e n t I n f l u e n c e C h il d r e n
'
s P h y s ic a l A c t iv it y ? A R e v ie w o f t h e
L it e r a t u r e
"
T h e I n te r n a tio n a l J o u r n a l o f B e h a v io r a l N u t r i ti o n a n d P h y s i c a l A c t iv it y
3 (1 ) : 1 9 d o i : 1 0 1 18 6 / 1 4 7 9 - 5 8 6 8 - 3 - 1 9
E w in g , R e id , a n d R o b e r t C e r v e r o . 2 0 1 0
"
T r a v e l a n d t h e B u ilt E n v ir o n m e n t .
"
J o u r n a l o f
t h e A m e r i c a n P la n n in g A s s o c ia t io n 7 6 (3 ) : 2 6 5 - 2 9 4
d o i: 1 0 10 8 0 / 0 194 4 3 6 100 3 76 6 7 6 6 .
F r a n k , L . D , J F S a ll is , B E S a e le n s , L L e a ry , K C a in , T L C o n w a y , a n d P M H e s s
2 0 1 0 .
"
T h e D e v e lo p m e n t o f a W a lk a b ilit y In d e x : A p p lic a t io n t o t h e N e ig h b o r h o o d
Q u a l it y o f L if e S t u d y .
"
B r it is h J o u rn a l o f S p o r t s M e d ic in e 4 4 (13 ) (O c t o b e r 1 ) :
9 2 4 - 9 3 3 d o i : 1 0 . 1 1 3 6 / b j s m 2 0 0 9 0 58 7 0 1
F r a n k , L a w r e n c e D , J a m e s F . S a l lis , T e r r y L . C o n w a y , J a m e s E C h a p m a n , B r ia n E
S a e le n s , a n d W ill ia m B a c h m a n . 2 0 06 .
"
M a n y P a t hw a y s f r o m L a n d U s e t o H e a lt h :
A s s o c ia t io n s B e t w e e n N e ig h b o r h o o d Wa lk a b il it y a n d A c t iv e T r a n s p o r t a t io n , B o d y
M a s s I n d e x
,
a n d A ir Q u a lity .
"
J o u r n a l o f t h e A m e r ic a n P la n n in g A s s o c ia ti o n 7 2
( 1 ): 7 5 - 8 7 d o i : 1 0 10 8 0 / 0 19 4 4 3 6 0 60 8 9 7 6 72 5
F r a n k , L a w r e n c e D , T h o m a s L S c h m i d , J a m e s F S a llis , J a m e s C h a p m a n , a n d B r ia n E
S a e le n s 2 00 5
"
L in k i n g O b j e c t iv e ly M e a s u r e d P hy s ic a l A c t iv it y w it h O b j e c t iv e ly
M e a s u r e d U r b a n F o r m : F in d in g s f r o m S M A R T RA Q
"
A m e r i c a n J o u r n a l o f
P r e v e n ti v e M e d i c in e 2 8 (2 , S u p p le m e n t 2 ) (F e b r u a r y ) : 1 1 7 - 1 2 5
d o i : 1 0 10 16 / j a m e p r e 2 00 4 1 1 0 0 1
F r e e m a n , L a n c e , K a t h r y n N e c k e r m a n , O f i r a S c hw a r tz - S o i c h e r , J a m e s Q u in n , C a t h e r in e
R ic h a r d s , M ic h a e l D M B a d e r , G in a L o v a s i , e t a l 2 0 12
"
N e ig h b o r h o o d
Wa lk a b i lity a n d A c t iv e T r a v e l (Wa lk in g a n d C y c l in g ) in N e w Y o r k C it y .
"
J o u r n a l o f
U r b a n H e a l t h : 1- 1 1 d o i : 1 0 . 1 0 0 7 / s 1 15 24 - 0 1 2 - 9 7 5 8 - 7
F u r ie , G r e g g L , a n d M a y u r M D e s a i 2 0 12 .
"
A c t iv e T r a n s p o r t a t io n a n d C a r d io v a s c u la r
D is e a s e R is k F a c t o r s in U . S . A d u lt s .
"
A m e r ic a n J o u r n a l o f P r e v e n t iv e M e d ic in e
4 3 (6 ) (D e c e m b e r ): 6 2 1 - 6 2 8 d o i: 1 0 10 1 6 /j a m e p r e 2 0 12 06 0 34
G o r d o n - L a r s e n , P e n n y , M e l is s a C N e ls o n , P h i l P a g e , a n d B a r r y M P o p k i n 2 00 6
"
I n e q u a lity i n t h e B u ilt E n v ir o n m e n t U n d e r lie s K e y H e a lt h D i s p a r it ie s i n P h y s ic a l
A c t iv it y a n d O b e s it y
"
P e d ia t r i c s ^ ^ 7 (2 ) (F e b r u a r y 1 ) : 4 1 7 - 4 2 4
d o i: 1 0 154 2 / p e d s 2 00 5 - 0 0 58
H a m e r , M , a n d Y . C h id a 2 0 08
" Wa l k in g a n d P r im a ry P r e v e n t io n : a M e t a - a n a ly s is o f
P r o s p e c t iv e C o h o r t S t u d ie s .
"
B r i t is h J o u r n a l o f S p o r t s M e d i c in e 4 2 (4 ) (A p r i l 1 ) :
2 3 8 - 2 4 3 d o i : 1 0 . 1 1 3 6 / b j s m . 2 0 0 7 . 0 3 9 97 4
H a n d y , S u s a n L , M a r lo n G B o a r n e t , R e id Ew in g , a n d R ic h a r d E K i llin g s w o rt h 2 0 0 2 .
"
H o w t h e B u ilt E n v ir o n m e n t A f fe c t s P h y s ic a l A c t iv it y : V ie w s f r o m U r b a n
P la n n in g
"
A m e r i c a n J o u r n a l o f P r e v e n ti v e M e d ic i n e 2 3 (2 , S u p p le m e n t 1 )
(A u g u s t ) : 6 4 - 7 3 d o i : 1 0 10 16 /S 0 74 9 - 3 7 9 7 (0 2 )0 04 7 5 - 0
H e a lt h Im p a c t P r o j e c t . 2 0 12
"
H IA in t h e U n it e d S t a t e s
"
H e a l th Im p a c t P r o j e c t .
h tt p :/ / w w w h e a lt h im p a c t p r o j e c t o r g / h ia / u s
5 3
H u m a n Im p a c t P a r t n e r s 2 0 08 P it t s b u r g R a il r o a d A v e n u e S p e c if ic P l a n H e a lt h Im p a c t
A s s e s s m e n t O a k la n d
,
C a lif o r n ia
h t t p :/ / w w w h e a lt h im p a c t p r o j e c t o r g / r e s o u r c e s / d o c u m e n t / p it t s b u r g - r a il r o a d -
a v e n u e - t r a n s it - o r ie n t e d - d e v e lo p m e n t . p d f
H u m b o ld t C o u n t y P u b l ic H e a lt h B r a n c h , H u m b o l d t P a r t n e r s h ip f o r A c t iv e L iv i n g , a n d
H u m a n Im p a c t P a r t n e r s 2 00 8 H u m b o ld t C o u n ty G e n e r a l P l a n Up d a te H e a lt h
Im p a c t A s s e s s m e n t
h t t p :/ / w w w h e a lt h im p a c t p r o j e c t o r g / r e s o u r c e s / d o c u m e n t / h u m b o ld t - c o u n t y -
g e n e r a l
-
p la n
- u p d a t e p d f
H u s t o n , S a r a L , K e l ly R E v e n s o n , P h il ip B o r s , a n d Z iy a G iz lic e 2 0 0 3
"
N e ig h b o r h o o d
E n v i r o n m e n t , A c c e s s t o P la c e s f o r A c t iv it y , a n d L e is u r e
- t im e P hy s ic a l A c t iv it y in
a D iv e r s e N o r t h C a r o l in a P o p u la t i o n
"
A m e r ic a n J o u r n a l o f H e a l th P r o m o t i o n 1 8
(1 ) : 5 8 - 6 9
IP A Q G r o u p . 2 0 0 2 .
"
Q u e s t io n n a i r e s .
"
I n te r n a t io n a l P h y s ic a l A c t i v ity Q u e s tio n n a i r e
h tt p s : / / s it e s g o o g le c o m / s it e / t h e ip a q / q u e s t io n n a ir e s
J e o n
,
C h r i s t ie Y
,
R P e t e r L o k k e n , F r a n k B H u , a n d R o b M . v a n D a m 2 00 7
"
P h y s ic a l
A c t iv it y o f M o d e r a t e In t e n s it y a n d R is k o f T y p e 2 D ia b e t e s A S y s t e m a t ic R e v ie w
"
D ia b e te s C a r e 3 0 (3 ) (M a r c h 1 ) ; 7 4 4 - 7 5 2 d o i : 1 0 2 33 7 / d c 0 6 - 1 8 4 2
K le s g e s , R o b e rt C , L in d a H E c k , M ic h a e l W M e llo n , Wi llia m F u llit o n , G r a n t W . S o m e s ,
a n d C in d y L H a n s o n 1 99 0 .
"
T h e A c c u r a c y o f S e lf - r e p o r t s o f P h y s ic a l A c t iv it y
"
M e d i c in e & S c i e n c e in S p o r t s & E x e r c is e 2 2 (5 ) : 6 9 0- 6 9 7
d o i: 1 0 12 4 9 / 0 0 0 0 57 6 8 - 1 9 9 0 100 0 0 - 0 0 0 2 2
L e e , C h a n a m , a n d A n n e V e r n e z M o u d o n . 2 0 04
"
P h y s ic a l A c t iv it y a n d E n v ir o n m e n t
R e s e a r c h in t h e He a lt h F ie ld : Im p lic a t io n s f o r U r b a n a n d T r a n s p o r t a t i o n P la n n i n g
P r a c t ic e a n d R e s e a r c h
"
J o u r n a l o f P l a n n in g L it e r a t u r e 1 9 (2 ) (N o v e m b e r 1 ) :
14 7 - 1 8 1 d o i : 1 0 1 17 7 / 0 8 8 54 122 0 4 2 67 6 8 0
L ic h tm a n , S t e v e n W , K r y s t y n a P is a r s k a , E l le n R a y n e s B e r m a n , M ic h e le P e s t o n e ,
H illa r y D o w lin g , E s t h e r O f fe n b a c h e r , H o p e W e is e l , S t a n le y H e s h k a , D w ig h t E
M a t t h e w s
,
a n d S t e v e n B
. H e y m s f ie l d 1 9 92
"
D is c r e p a n c y B e tw e e n S e lf -
R e p o r t e d a n d A c t u a l C a lo r ic I n t a k e a n d E x e r c is e in O b e s e S u bj e c t s .
"
N e w
E n g l a n d J o u r n a l o f M e d ic in e 3 27 (2 7 ) : 1 8 9 3 - 1 8 9 8
d o i : 1 0 10 5 6 / N E J M 19 9 2 12 3 132 7 2 7 0 1
M a c e r a
,
C a r o l in e A , a n d K e n n e t h E P o w e l l 2 0 0 1 .
"
P o p u la t io n A t t r ib u t a b le R is k :
Im p lic a t io n s o f P h y s ic a l A c t iv i t y D o s e .
"
M e d ic in e & S c ie n c e i n S p o r t s & M e d ic in e
3 3 : S 6 3 5 - S 6 3 9
M a d r ig a l , T h e r e s e , K a t e W e lls , a n d K im C u r le y 2 0 10 H e a l th y T u m a lo C o m m u n ity P l a n .
h t t p :/ / w w w h e a lt h im p a c t p r o j e c t o r g / r e s o u r c e s / d o c u m e n t/ T u m a lo - C o m m u n it y -
P la n p d f
M y e r s , J o n a t h a n , A m ir K a y k h a , S h e e l a G e o r g e , J o s h u a A b e lla , N a im a Z a h e e r , S c o t t
L e a r , T a k u y a Y a m a z a k i , a n d V ic t o r F r o e lic h e r 2 0 04 .
"
F it n e s s V e r s u s P h y s ic a l
A c t iv it y P a t t e r n s in P r e d ic t in g M o rt a lit y i n M e n .
"
Th e A m e r ic a n J o u r n a l o f
M e d i c in e 1 17 (12 ) (D e c e m b e r 1 5 ): 9 12 - 9 18 d o i: 1 0 10 16 /j a m j m e d 20 0 4 06 04 7
N a s h v ille A r e a M PO 2 0 1 0
"
2 0 3 5 R e g io n a l T r a n s p o r t a t io n P la n
"
h t t p :/ / w w w h e a lt h i m p a c t p r o j e c t o r g / r e s o u r c e s / d o c u m e n t / n a s h v ille - n o r t h w e s t -
c o r r id o r - t r a n s it p d f
D e N a z e lle , A u d r e y , D a n ie l A R o d r ig u e z , a n d D o u g la s C r a w f o r d
- B r o w n 2 0 0 9
"
T h e
B u i lt E n v i r o n m e n t a n d H e a lt h : Im p a c t s o f P e d e s t r ia n
- f r ie n d ly De s ig n s o n A i r
P o llu t io n E x p o s u r e .
"
S c ie n c e o f Th e To t a l E n v ir o n m e n t 4 07 (8 ) (A p r il 1 ) : 2 5 2 5 -
2 5 35 d o i: 1 0 10 16 /j s c it o t e n v 2 00 9 0 1 0 0 6
5 4
N o r t h C a r o lin a S t a t e C e n t e r f o r H e a lt h S t a t is t ic s 2 0 1 0 S e le c t e d V it a l S t a t i s ti c s f o r 2 0 1 0
a n d 2 0 0 6 - 2 0 10 : Wa k e C o u n ty \ / o \u m e 1
h t t p : / /w w w s c h s s t a t e n c u s / s c h s / v it a ls t a t s / v o lu m e 1 / 2 0 10 /w a ke h tm l
O EC D . 2 0 12 O E CD H e a lt h D a t a 2 0 12 : H o w D o e s th e U n it e d S t a t e s C o m p a r e .
h t t p :/ /w w w o e c d o r g / h e a lt h / h e a lt h
- s y s t e m s /B r ie f i n g N o t e U SA 2 0 12 pd f
P a r t n e r s h i p t o F ig h t C h r o n ic D is e a s e 2 0 0 9 T h e Im p a c t o f C h r o n i c D is e a s e o n U S .
H e a l th a n d P r o s p e r it y : A C o lle c t io n o f S a ti s t ic s a n d C o m m e n ta r y
h t t p :/ /w w w f ig h t c h r o n ic d is e a s e o r g / s it e s / f ig h t c h r o n ic d is e a s e . o r g / f il e s / d o c s / 2 0 0 9A I
m a n a c o fC h r o n ic D i s e a s e _ u p d a t e d 8 10 0 9 pd f
P u b lic H e a lt h - S e a t t l e a n d K in g C o u n t y , a n d P u g e t S o u n d C le a n A i r A g e n c y 2 0 0 8 .
"
S R
5 2 0 H e a lt h Im p a c t A s s e s s m e n t
"
h t t p :/ /w w w h e a lt h i m p a c t p ro j e c t o r g / r e s o u r c e s / d o c u m e n t / S t a t e - R o u t e - 5 2 0 -
B r id g e pd f
S a e le n s , B r ia n E , J a m e s F . S a ll is , J e n n if e r B B la c k , a n d D ia n a C h e n 2 00 3
"
N e ig h b o r h o o d - B a s e d D if fe r e n c e s i n P h y s ic a l A c t iv it y : A n E n v ir o n m e n t S c a le
E v a l u a t io n .
"
A m e r ic a n J o u rn a l o f P u b lic H e a l t h 9 3 (9 ) (S e p t e m b e r ) : 1 5 52 - 1 5 5 8
d o i: 1 0 2 10 5 /A J P H 9 3 9 155 2
S a e le n s , B r ia n E , J a m e s F S a llis , a n d L a w r e n c e D F r a n k 2 0 0 3 .
"
E n v i r o n m e n t a l
C o r r e la t e s o f Wa l k in g a n d C y c lin g : F in d in g s F r o m t h e T r a n s p o r ta t io n , U r b a n
D e s ig n , a n d P la n n in g L it e r a t u r e s .
"
A n n a ls o f B e h a v io r a l f \/l e d i c in e 2 5 (2 ) : 8 0 - 9 1 .
S a ll is
,
J a m e s F . 2 0 0 7 .
"
N e ig h b o r h o o d E n v ir o n m e n t Wa lk a b il ity S c a le (N EWS ) -
A b b r e v ia t e d .
"
h t t p :/ / s a ll is . u c s d . e d u /D o c u m e n t s / N EW S _ A pd f .
S a ll is , J a m e s F , B . E . S a e le n s , L D F r a n k , T . L . C o n w a y , D J S ly m e n , K L C a i n , J E .
C h a p m a n , J K e r r , a n d o t h e r s . 2 0 0 9 .
"
N e ig h b o r h o o d B u ilt E n v i r o n m e n t a n d
I n c o m e : E x a m i n i n g M u lt ip l e H e a lt h O u t c o m e s
"
S o c ia l S c i e n c e & M e d ic in e 6 8
(7 ) : 1 2 85 - 1 29 3
S a l lis , J a m e s F , M y r o n F F lo y d , D a n ie l A R o d r i g u e z , a n d B r ia n E S a e le n s 2 0 12
"
R o le o f B u ilt E n v ir o n m e n t s in P h y s ic a l A c t iv it y , O b e s it y , a n d C a r d io v a s c u la r
D is e a s e .
"
C ir c u l a t io n 1 2 5 (5 ) (F e b r u a r y 7 ) : 7 2 9 - 7 3 7
d o i : 1 0 1 16 1/ C IR C U LA T IO NA H A 1 10 96 9 0 22
S a n F r a n c is c o D e p a r tm e n t o f P u b lic H e a lt h . 2 0 0 8 Im p a c t s o n t h e C o m m u n i ty H e a l t h o f
A r e a P l a n s f o r t h e M is s io n , E a s t S o M a , a n d P o t r e r o H i ll/ S h o wp l a c e S q u a r e
S a t t e lm a ir , J a c o b , J e r e m y P e r t m a n , E r ic L D i n g , H a r o ld W K o h l , Wil lia m H a s k e ll , a n d I-
M in L e e 2 0 1 1 .
"
D o s e - R e s p o n s e B e tw e e n P h y s ic a l A c t iv it y a n d R is k o f C o r o n a r y
H e a r t D i s e a s e : A M e t a - A n a ly s is .
"
C i r c u l a ti o n 1 24 (7 ) (A u g u s t 1 6 ) : 7 8 9 - 7 9 5
d o i: 1 0 1 16 1/ C IR C U LA T IO NA H A 1 10 0 10 7 10
S in g le t o n - B a ld r e y , L is a . 2 0 12
"
T h e Im p a c t s o f H e a lt h Im p a c t A s s e s s m e n t : A R e v ie w o f
5 4 H e a lt h Im p a c t A s s e s s m e n t s , 2 0 0 7 - 2 0 12
"
. U n iv e r s it y o f N o r t h C a r o lin a a t
C h a p e l H ill
S lo t t e r b a c k , C a r is s a S c h iv e ly , A n n F o r s y t h , K e v in J . K r iz e k , A m a n d a J o h n s o n , a n d A ly
P e n n u c c i 2 0 10
"
T e s t i n g T h r e e H e a lt h Im p a c t A s s e s s m e n t T o o ls i n P la n n in g : A
P r o c e s s E v a lu a t io n
"
E n v ir o n m e n ta l Im p a c t A s s e s s m e n t R e v ie w
d o i : 1 0 10 16 /j e ia r 2 0 10 0 1 0 0
S t L o u is C o u n t y P u b lic H e a lt h & H u m a n S e r v ic e s 2 0 1 1 H e a lt h Imp a c t A s s e s s m e n t :
D u l u t h , M in n e s o t a
'
s C o m p l e t e S t r e e t R e s o l u t i o n , M o b ili ty in th e H il ls i d e
N e ig h b o r h o o d s a n d th e S c h e m a t ic R e d e s ig n o f S i s t h A v e n u e E a s t
h t t p : / /w w w h e a lt h im p a c t p r o j e c t o r g / h ia / u s / h ia - r e p o r t /H IA - S ix t h - A v e n u e - E a s t -
F i n a l - R e p o r t - 1 p d f
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